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'ROJR]DWXQNN|]pSSRQWMiEDQHJ\DNRJQLWtYQ\HOYpV]HWiOWDOVRNDWWDQXOPiQ\R-
]RWWNpUGpVN|UiOODPHWDIRUDXQLYHU]iOpNSUREOpPiMDDPHO\HWN|OWpV]HWLDONRWi-
VRNEyOYHWWSpOGiNDODSMiQMiUXQNN|UO0HWDIRUDDODWWDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiW
pUWMNDPLNpW WDSDV]WDODWL WDUWRPiQ\N|]|WW OpYĘV]LV]WHPDWLNXVOHNpSH]ĘGpVHN
VRUiEyOWHYĘGLN|VV]H/DNR൵±-RKQVRQ$]HJ\LNWDUWRPiQ\WDPHO\iOWDOi-
ban az elvontabb, céltartománynak, a másikat, amely tipikus esetben konkrétabb 
YDJ\¿]LNiOLVDEEIRUUiVWDUWRPiQ\QDNQHYH]]N$NRQNUpW WDUWRPiQ\D]HOYRQW
WDUWRPiQ\PHJpUWHWpVpUHV]ROJiO(J\NRQFHSWXiOLVPHWDIRUDV]iPRVDODNRW|OWKHW
NO|QE|]ĘNLIHMH]pVLPyGRNEDQEHOHpUWYHDMHOHQFpOXQNQDNOHJLQNiEEPHJIHOHOĘ
PRGDOLWiVWDQ\HOYLNLIHMH]ĘGpVW0iVV]DYDNNDOPHJNO|QE|]WHWMNDPHWDIRUiW
PLQWNRQFHSWXiOLVHV]N|]WDPHO\HWDOHNpSH]ĘGpVHNVWUXNWXUiOQDNDQQDNQ\HOYL
NLIHMH]ĘGpVpWĘOOSO/DNR൵.|YHFVHV
1. Metaforauniverzálék és univerzális metaforák
(OĘV]|UNO|QEVpJHWNHOOWHQQQNPHWDIRUDXQLYHU]iOpNpVXQLYHU]iOLVPHWDIRUiN
N|]|WW$PHWDIRUDXQLYHU]iOpIRJDOPDiOWDOiQRVDEEWDUWDOP~IHOIRJKDWy~J\LV
PLQWEiUPHO\PHWDIRUiYDONDSFVRODWRV MHOHQVpJEHOHpUWYHD]XQLYHU]iOLVPHWD-
IRUiW LV0HWDIRUDXQLYHU]iOp SpOGiXO D] KRJ\ D N|OWĘNYHUVHLNPHJtUiVD VRUiQ
PHWDIRUiNDWKDV]QiOQDN7DOiQQHPLVOpWH]LNN|OWpV]HWDQpONOKRJ\DPHWDIRUD
YDODPLO\HQIRUPiEDQPHJQHMHOHQQHEHQQHeUGHNHVNpUGpVKRJ\PLHQQHND]
RND$NRJQLWtYQ\HOYpV]HNiOWDONHGYHOWYiODV]HUUHYDOyV]tQĦOHJD]OHQQHKRJ\
DN|OWHPpQ\HNiOWDOiEDQRO\DQWpPiNDWpULQWHQHN±PLQWSpOGiXODV]HUHOHPV]D-
EDGViJV]pSVpJW|UWpQHOHPLGĘpOHWWLV]WHOHWWHUPpV]HWV]HQYHGpV±DPHO\HN
HOYRQWViJXNPDJDVIRNDPLDWWNLWĦQĘPHWDIRULNXVFpOWDUWRPiQ\RN
$]XQLYHU]iOLVPHWDIRUiNH]]HO V]HPEHQD]RNDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiN
DPHO\HNHWXQLYHU]iOLVDQN|]HOXQLYHU]iOLVDQYDJ\SRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVDQ
KDV]QiOQDNNO|QE|]ĘNXOW~UiNQpSHL$]RO\DQNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNPLQW 
ൺ ඌඓൾඋൾඅൾආඍ෬ඓൺඓංൽෛආඈඓ඀ගඌvagyൺඓඣඅൾඍඎඍൺඓගඌ potenciálisan univerzális 
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDPLQGHQQDSLQ\HOYKDV]QiODWEDQVĘWD]LURGDORPEDQLV
pVH]WDYLOiJVRNHJ\PiVWyOIJJHWOHQQ\HOYHQtUyGRWWN|OWHPpQ\HLJD]ROMD
 (]HQGROJR]DW.|YHFVHV=ROWiQDQJROXOtUWWDQXOPiQ\iUDpSODPHO\D3DWULFN&ROP+RJDQiOWDOYH]H-
WHWW/LWHUDU\8QLYHUVDOVSURMHNWEHQMHOHQWPHJRQOLQH
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 $N|OWpV]HWEHQPHJMHOHQĘNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiN 
kognitív nyelvészeti vizsgálata
$N|OWpV]HWEHQHOĘIRUGXOyNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLNXWDWiVD
/DNR൵pV7XUQHUMore than cool reason FtPĦN|Q\YpYHONH]GĘG|WW/DNR൵
pV7XUQHUHEEHQNpWQDJ\RQIRQWRViOOtWiVWWHWW$]HOVĘD]KRJ\DN|OWHPpQ\HN-
EHQIHOKDV]QiOWOHJW|EEPHWDIRUDDKpWN|]QDSLQ\HOYEHQLVMHOHQYDQH]HNHWWHKiW 
DN|OWĘNpVDKpWN|]QDSLQ\HOYKDV]QiOyNHJ\DUiQWELUWRNROMiN(]~J\OHKHWVpJHV
KRJ\D IHQW HPOtWHWWHNKH]KDVRQOyPHWDIRUiNN|]|V ~J\DN|OWĘNPLQW DKpW-
N|]QDSLQ\HOYKDV]QiOyNiOWDOPHJpOWWHVWLWDSDV]WDODWRNUDpSOQHN(]WNpVĘEE
UpV]OHWHVHEEHQNLIHMWMN$PiVRGLNIRQWRViOOtWiVSHGLJD/DNR൵pV7XUQHUiOWDO
OHtUWQpJ\NRQFHSWXiOLVHV]N|]DPHO\QHNVHJtWVpJpYHODN|OWĘNH]HNHWD]LVPHUW
PHWDIRUiNDWIHOKDV]QiOMiNpVHJ\HGLYpWHV]LN(]HNDN|YHWNH]ĘNNLGROJR]iVNL-
WHUMHV]WpVNRPSRQiOiVNULWLNXVNpUGH]pV9DJ\LV/DNR൵pV7XUQHUV]HULQWDIHO-
KDV]QiOWNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNV]LQWHXJ\DQD]RNGHH]HNQ\HOYLNLIHMH]ĘGpVHL
DPHO\HNDPHWDIRUiNN|OWĘLHUHMpWEL]WRVtWMiNHOWpUĘHNOHKHWQHNDQ\HOYKpWN|]QD-
SLpVN|OWĘLYiOWR]DWiEDQ
0LQGDPHOOHWWPiVRNNLPXWDWWiNKRJ\DIHQWLQpJ\NRJQLWtYHV]N|]YDJ\
VWUDWpJLDQHPFVDNDN|OWĘLQ\HOYEHQOpWH]LNKDQHPDQ\HOYKDV]QiODWVRNNDOKpW-
N|]QDSLEEYiOWR]DWDLEDQLVSpOGiXOD]~MViJtUyLQ\HOYEHQOSO-DFNHQGR൵±$DURQ
6HPLQR ËJ\ WHKiWPLQG|VV]HH]HNDODSMiQQHPOHKHWVpJHVPHJN-
O|QE|]WHWQLHJ\PiVWyODN|OWĘLpVDQHPN|OWĘLPHWDIRUiW7ROFVYDL1DJ\ 
DPHWDIRUDVWtOXVSRWHQFLiOMiWNXWDWYDD]WDPHJiOODStWiVWWHV]LKRJ\DFpOpVDIRU-
UiVWDUWRPiQ\ MHOHQWpVPiWUL[DN|]|WWL OHNpSH]pV HJ\HV WpQ\H]ĘLQHNPHJKDWiUR]y
V]HUHSHYDQDPHWDIRUDVWtOXVWpQ\H]ĘYpYiOiViEDQ,GHWDUWR]LNDOHNpSH]pVPpUWp-
NHDMHOHQWpVPiWUL[RNN|]|WWLV]HPDQWLNDLWiYROViJPpUWpNHDIRJDOPLPHWDIRUD
NLGROJR]RWWViJDpVNLWHUMHV]WpVHDPHWDIRULNXVNLIHMH]pVNRQYHQFLRQiOWViJiQDND
PpUWpNHDPHWDIRUDKDWyN|UHDV]|YHJN|UQ\H]HWEHQW|EEPHWDIRULNXVOHNpSH]pV
iWIHGpVpQHNDPpUWpNHYDODPLQWDPHWDIRULNXVOHNpSH]pVEHpSOpVHDV]|YHJpUWH-
OHPEH7ROFVYDL1DJ\HKKH]O.|YHFVHV$N|OWĘLPHWD-
IRUiUyOV]yOYDD]WLVPHJNHOOMHJ\H]QQNKRJ\7XUQHUOSOiOOtWiVDV]HULQW
DN|OWpV]HWEHQVRNV]RUD]iOWDODpV)DXFRQQLHUiOWDOÄNRQFHSWXiOLVLQWHJUiFLyQDN´
QHYH]HWWMHOHQVpJOpSIHODPHO\EHQÄNpWYDJ\W|EEIRJDOPLWDUWRPiQ\YDJ\NHUHW
V]iPRVHOHPHNRQFHSWXiOLVDQHJ\EHROYDGYDJ\LQWHJUiOyGLN´OSO7XUQHU
)DXFRQQLHU±7XUQHU
%iUVRNNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiWN|OWĘNpVQHPN|OWĘNHJ\DUiQWKDV]QiOQDN
PiVRNDWHJ\pUWHOPĦHQQHP(]HND]RNDPHWDIRUiNDPHO\HNnem univerzális 
WHVWLWDSDV]WDODWRNRQDODSXOQDNKDQHPN|OWĘNYDJ\KpWN|]QDSLQ\HOYKDV]QiOyN
IRUUiVpVFpOWDUWRPiQ\N|]|WWIHOiOOtWRWWNUHDWtYDQDOyJLiLQ(]HNEHQD]HVHWHNEHQ
D IRUUiVpVFpOWDUWRPiQ\N|]|WWYDODPLO\HQKDVRQOyViJ UHMOLN0tJDPHWDIRUD
NRJQLWtYQ\HOYpV]HWLWDQXOPiQ\R]iViQDNGRPLQiQVLUiQ\YRQDODV]HULQWDIRUUiV
pVFpOWDUWRPiQ\N|]|WWWDSDV]WDODWLDODS~|VV]HIJJpVYDQDIRUUiVpVDFpON|]|WWL
DQDORJLNXVNDSFVRODWRO\DQKDVRQOyViJRNUDpSODPHO\HNW|EEIpOHWtSXVEDWDUWR]-
KDWQDNDQDJ\RQHJ\V]HUĦWĘODNRPSOH[LJYDOyGL¿]LNiOLVKDVRQOyViJJHQHULNXV
V]LQWĦKDVRQOyViJHONpS]HOWKDVRQOyViJVWEËPHHJ\SpOGDD]HJ\V]HUĦKDVRQ-
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OyViJUD:LOOLDP:RUGVZRUWKTáncoló tűzliliomok (I wandered lonely as a cloud 
[Daﬀodils])FtPĦYHUVpEĘO
,ZDQGHUHGORQHO\DVDFORXG 
7KDWÀRDWVRQKLJKR¶HUYDOHVDQGKLOOV«
„Sétáltam, mint felhő, melyet / szél hajt, céltalan, könnyedén”  
±IRUG6]DEy/ĘULQF
$N|YHWNH]ĘNRPSOH[HEESpOGD6KDNHVSHDUHJános király (King John)FtPĦGUi-
PiMiEyOYDOy$NLUiO\DN|YHWNH]ĘNHWPRQGMDHJ\KtUQ|NQHNDNLQHND]DUFiUD
YDQtUYDKRJ\QHPNHGYH]ĘD]]HQHWDPHO\HWiWDGQLNpQ\WHOHQ
6RIRXODVN\FOHDUVQRWZLWKRXWDVWRUP
3RXUGRZQWK\ZHDWKHU
„Ily rút idő nem tisztúl vész nekül: / Ontsd”±IRUG$UDQ\-iQRV
$IHQWLVRURNEDQDKDVRQOyViJRWDN|]HOJĘ¶IHOKĘV]DNDGiV¶pVD¶KtUQ|NDNLpSS 
DNLUiO\QDNKLYDWRWWURVV]KtUHNHWKR]QL¶NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\RNN|]|WWLOHNpSH-
]ĘGpVHNVRUDDGMD
D]pJOiWYiQ\DĺDKtUQ|NDUFiQDNOiWYiQ\D
DN|]HOJĘIHOKĘV]DNDGiVĺDJ\DQ~KRJ\URVV]KtUpUNH]LN
D]HVĘĺDURVV]KtUiWDGiVD
$KDVRQOyViJDODS~PHWDIRUiNDWDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNVSHFLiOLVHVHWHNpQWpU-
WHOPH]KHWMNDNRUUHOiFLyDODS~DNPHOOHWW0DJiWyOpUWHWĘGĘKRJ\LO\HQSRWHQ-
FLiOLVKDVRQOyViJRNDW¿J\HOHPEHYpYHKDWDOPDVPHQQ\LVpJĦUHGX]]DGD]RNQDN
DPHWDIRULNXVNLIHMH]pVHNQHNDV]iPDDPHO\HNQHPQHYH]KHWĘNXQLYHU]iOLVQDN
2.1. Metaforikus univerzalitás és változatosság a költészetben
$NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiN IHQWL Yi]ODWRV EHPXWDWiVD XWiQ HOPRQGKDWMXN KRJ\
EL]RQ\RVN|OWĘLPHWDIRUiNDNRUUHOiFLyDODS~DNSRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVQDN
WHNLQWKHWĘNNRQFHSWXiOLVV]LQWHQGHQHPXQLYHU]iOLVDNQ\HOYLV]LQWHQ$NRQFHS-
WXiOLVPHWDIRUiNV]WHQGHUGPHJN|]HOtWpVHV]HULQWOSO/DNR൵±-RKQVRQ
/DNR൵DNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDODSYHWĘWHVWLWDSDV]WDODWRNRQDODSXOQDN
YDJ\LVWDSDV]WDODWLNRUUHOiFLyQ(]D]DODSYHWĘWHVWLWDSDV]WDODWYH]HWKHWSRWHQFL-
iOLVDQXQLYHU]iOLVPHWDIRUiNKR]DN|OWpV]HWEHQ
(QQHNDPHJOiWiVQDNHJ\NLGROJR]RWWDEEYiOWR]DWDD]ÄHOVĘGOHJHVPHWDIR-
UiN´HOPpOHWHO*UDG\/DNR൵±-RKQVRQ(QQHNDODSMiQEL]RQ\RV
szenzorimotoros és szubjektív, elvont tapasztalatok korrelálnak egymással, mint 
SpOGiXOD]~WLFpORNpVDFpORNDWHVWKĘPpUVpNOHWpVD]pU]HOHPDYHUWLNDOLWiV 
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pVDPHQQ\LVpJ$]H൵pOH|VV]HIJJpVHNVRNV]RULVPpWOĘGĘWDSDV]WDODWDHUHGPpQ\H]
HOVĘGOHJHVPHWDIRUiNDWDPHO\HNOHJDOiEELVSRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVDN,O\HQHN
például ൺ ർඣඅඈ඄නඍංർඣඅඈ඄ൺඓංඇඍංආංඍගඌ඄දඓൾඅඌඣ඀ൺඓඣඋඓൾඅൾආඁෛඌඣ඀ൺඍදൻൻൿൾඇඍ
PHWDIRUiN$]HOVĘGOHJHVPHWDIRUiNEL]WRVtWMiND]RO\DQNRPSOH[|VV]HWHWWPHWD-
IRUiNDODSMiWPLQWSpOGiXOൺඓඣඅൾඍඎඍൺඓගඌ és ൺඌඓൾඋൾඅൾආൾ඀ඒඌඣ඀3pOGiXOൺ ർඣඅඈ඄
නඍංർඣඅඈ඄HJ\RO\DQHOVĘGOHJHVPHWDIRUDDPHO\HJ\LNNRQFHSWXiOLV|VV]HWHYĘMHൺඓ
ඣඅൾඍඎඍൺඓගඌPHWDIRUiQDN8J\DQtJ\ൺඓ ංඇඍංආංඍගඌ඄දඓൾඅඌඣ඀ൺඌඓൾඋൾඅൾආൾ඀ඒඌඣ඀ me-
WDIRUiQDNൺඓ ඣඋඓൾඅൾආඁෛඌඣ඀pedig ൺൽඳඁඍൺඋඍගඅඒൻൺඇඅඣඏෛൿඈඋඋඬൿඈඅඒൺൽඣ඄PHWDIR-
UiQDNNpSH]LD]DONRWyHOHPpW.|YHWNH]pVNpSSHQH]HND]HOVĘGOHJHVpV|VV]HWHWW
PHWDIRUiNSRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVDN(]WEL]RQ\tWMDD]DWpQ\LVKRJ\ൺ ൽඳඁඍൺඋ-
ඍගඅඒൻൺඇඅඣඏෛൿඈඋඋඬൿඈඅඒൺൽඣ඄és ൺൽඳඁඁෛඌඣ඀NRQFHSWXiOLVPHWDIRUDW|EEWXFDW 
Q\LHJ\PiVWyOIJJHWOHQHUHGHWĦI|OGUDM]LODJpVNXOWXUiOLVDQ|QiOOyQ\HOYEHQLVMH-
OHQYDQPLQWSpOGiXOD]DQJRODNtQDLpVDPDJ\DUOSO<X.|YHFVHV
1HPOHQQHPHJOHSĘKDH]HNpVPiVKDVRQOyWHVWLOHJPRWLYiOW
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNQ\HOYLPHWDIRUiNDWDNWLYiOQiQDND]DQJRONtQDLPDJ\DU
pVPiVQ\HOYHNN|OWpV]HWpEHQLV3pOGDNpQWOiVVXN$QQH%UDGVWUHHWV]i]DGL
DPHULNDLN|OWĘQĘDrága, szerető férjemhez (To My Dear and Loving Husband) 
FtPĦYHUVpQHNUpV]OHWpW
,IHYHUWZRZHUHRQHWKHQVXUHO\ZH
,IHYHUPDQZHUHORYHGE\ZLIHWKHQWKHH«
„Ha kettő eggyé válhat, én veled. / Én téged, ha asszony férﬁt szeret;…” 
±IRUG.LVV=VX]VD
$]HOVĘVRUHJ\pUWHOPĦLOOXV]WUiFLyMDൺ ඌඓൾඋൾඅൾආൾ඀ඒඌඣ඀ ඄ඣඍൾ඀ඒආගඌඍ඄ංൾ඀ඣඌඓට-
ඍෛඋඣඌඓൾ඀ඒඌඣ඀ൾNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiQDNO.|YHFVHV9DOyV]tQĦVtWKHWĘ
hogy ൺඌඓൾඋൾඅൾආ ൾ඀ඒඌඣ඀PHWDIRUDDYLOiJVRNNXOW~UiMiQDNQ\HOYpEHQPHJWDOiOKD-
Wy6]HOLGNXWDWiVDLSpOGiXOLJD]ROMiNKRJ\DPROGYDLGpOLFViQJyQpSGD-
ORNEDQOHJDOiEEQpJ\YiOWR]DWDpOHQQHNDPHWDIRUiQDN
$඄ඣඍඌඓൾඋൾඍෛൾ඀ඒඇൺ඀ඒඈൻൻൾඇඍංඍගඌඋඣඌඓൾDKRONHWWĘMN|QNtYOPiVWDJMDL
LVYDQQDND]HQWLWiVQDN(UUHSpOGDDIpU¿faágpVDQĘfalevél alakjában való je- 
OHQOpWH
8J\PHJYiOOXQNPQNHJ\PiV]WyO
PLQGHOHYpOH]iJiWyO
0HUWHOHYpOĘV]YHOOHKXOO
GHWDYDV]YDOKHO\UH~MXO
+HO\UH~MXOPHJV]HPE~V]XO
GH]pQV]YHPKROWLJE~V]XO
$QDJ\REEHQWLWiVDIDVRNiJJDOpVOHYpOOHODNDSFVRODWNpWWDJMDSHGLJHQQHND]
HQWLWiVQDNUpV]HNpQWMHOHQLNPHJHJ\PiVWNLHJpV]tWĘUpV]HNHJ\VpJHNpQW$WHOMHV
IDD]HJ\UHQ|YHNYĘpVHUĘV|GĘIRO\DPDWRVDQ~MMiV]OHWĘV]HUHOHPMHONpSHNpQW
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
IRJKDWyIHODPHO\W~OQĘDV]HUHOPHVSiURQ$IDiJIDOOLNXVMHONpSNpQWDIpU¿WMHO|OL 
DNHUHNOHYpOSHGLJDWHUPpNHQ\QĘLVpJV]LPEyOXPD(QQHNDODSMiWൺඓ ൾආൻൾඋඇද 
ඏඣඇඒPHWDIRUDHJ\LNOHNpSH]ĘGpVHDGMDൺඓൾආൻൾඋൺඅൺ඄ඃൺൺඇදඏඣඇඒൺඅൺ඄ඃൺ$IDiJ
pVDIDOHYpOHOYiOiVDDV]HUHOPHVHNHOV]DNDGiViWWHVWHVtWLPHJ$¿]LNDLWDUWRPiQ\-
QDNQHPPLQGHQHOHPHNpSH]ĘGLNOHDEV]WUDNWV]LQWHQDWHUPpV]HWPHJ~MXOQLNp-
SHVYRQiVDSpOGiXODV]HUHOPHVV]tYUHQHPYRQDWNR]LND]ÄholtigE~V]XO´(EEHQ
az ൾ඀ඒඌඣ඀PHWDIRUDNpWIRQWRVN|YHWNH]PpQ\HNDSV]HUHSHWHJ\UpV]WHJ\HWOHQ
SiUMDYDQFVDNDV]HUHOPHVHPEHUQHNDNLNpSHVĘWNLHJpV]tWHQLpVpSSHQH]pUW
QHPSyWROKDWyVHQNLPiVVDOPiVUpV]WpVH]]HO|VV]HIJJpVEHQD]HJ\VpJ|U|NNp
WDUWpVDYLV]RQ]DWODQV]HUHOHPRNR]WDV]RPRU~ViJVRKDQHPP~OKDWHO
ൺ඄ඣඍඌඓൾඋൾඍෛൾ඀ඒඇൺ඀ඒඈൻൻൾඇඍංඍගඌൾඅඏගඅൺඌඓඍඁൺඍൺඍඅൺඇඋඣඌඓൾ(]DPHWD-
IRUDD]HOĘ]ĘWĘODEEDQWpUHOKRJ\DNpWIpOUpV]HLWHOMHVHQ|VV]HNHYHUHGQHNV]pW-
YiODV]WKDWDWODQRNpVD]HJpV]HQWLWiVQHPOHQQHNpSHVQpONONPĦN|GQLYDJ\LV
DV]LPELy]LVDQDJ\REEHJ\VpJHQEHOOYDOyVXOPHJ/iVVXQNHUUHLVHJ\SpOGiW
A te pirosz véred az ien pirosz vérem
HGiURNEDIyMMRQV]HGPDOPRWPHJKDMWFRQ
$]~MÄpOHW´DNHQ\pUKH]V]NVpJHVOLV]WOpWUHKR]iViUDKLYDWRWWmalomDIHOERQW-
KDWDWODQV]HUHOPLNDSFVRODWMHONpSHDPHO\HWDNpWV]HUHOPHVYpUHHJ\WWKDMWPHJ
0LQGDNHWWHQWHKiWHJ\IRUPiQIRQWRVV]HUHSHWW|OWHQHNEHDPDORPPĦN|GWHWp-
VpEHQ0tJDIHQWLPHWDIRUiEDQD]HQWLWiVRQEHOONpW|VV]HWDUWR]y¿]LNDLUpV] 
LOOHV]NHGLN|VV]HHEEHQD]HVHWEHQNpW IRO\DGpNHOHPHLV]pWYiODV]WKDWDWODQXO
NHYHUHGQHNHJ\PiVVDO(V]pWYiODV]WKDWDWODQNDSFVRODWDKi]DVViJRWMHOHQWL(]W 
D]pUWHOPH]pVWWiPDV]WMDDOiD]LVKRJ\DYpUpOWHWĘWHVWQHGYOpYpQPHWRQLPLNX-
VDQDSiUHJpV]pOHWpUHYRQDWNR]LNඋඣඌඓൺඓൾ඀ඣඌඓඁൾඅඒൾඍඍ±ඏඣඋൺඌඓൾඋൾඅආൾඌൾ඄ 
ඣඅൾඍൾඁൾඅඒൾඍඍPHWRQtPLDDODSMiQDPHO\DKi]DVViJJDOYpJOHJHVHQ|VV]HIRQyGLN 
Az sem véletlen, hogy a házastársak, akik a Moldvában a mai napig érvényes 
NHUHV]WpQ\pUWpNUHQGV]HULQWD]~MpOHWPHJIRJDQiViKR]V]NVpJHVDODSYHWĘN|WH-
OpNNHONDSFVROyGQDNHJ\PiVKR]pSSHJ\PDOPRWKDMWDQDNPHJDPHO\D]~MpOHWHW
MHONpSH]ĘNHQ\pUHOĘiOOtWiViEDQMiWV]LNV]HUHSHW
$඄ඣඍඌඓൾඋൾඍෛൾ඀ඒൾ඀ඒඌඣ඀඄ඣඍൾ඀ඒආගඌඍ඄ංൾ඀ඣඌඓටඍෛඋඣඌඓൾ, ahol a szerelme-
VHNHQNtYOVHPPLPiVQHPDONRWMDUpV]pWD]HJ\VpJQHN$]HJ\LNLGHYiJyUpV]OHW
DN|YHWNH]Ę
+LUYDGD]DUX]DNLQHNW|YHQLQFHQ
LHQLV]KLUYDGR]RNKDGV]HUHWpPQLQFHQ
$Uy]VDpVDW|YHDNpWV]HUHOPHVHJ\VpJpUHXWDO+DDNHWWĘQLQFVHJ\WWDUpV]HN
QHPNpSHVHNPĦN|GQL7RYiEELQHPWHUPpV]HWLGHV]LQWpQ¿]LNDLHJ\VpJHWMHO|OĘ
HJ\PiVWNLHJpV]tWĘUpV]HNDQpSGDORNEDQDFVL]PDpVDWDOSDDFLSĘpVDVDUND 
DOypVDSDWNyMD(]HNHJ\PiVQpONOHONpS]HOKHWHWOHQIXQNFLyQpONOL|VV]HWHYĘN
OHQQpQHN
 Metaforauniverzálék a költészetben 
9HV]HNQHNLFVL]PiWSLURVV]RW
W|NUDMWDSDWNyWPDJDVV]RW
$]DSDWNyIpPOLNUDJ\DJLV]
HQLHPYDWWHU~]iPPDJDGLV]
$඄ඣඍඌඓൾඋൾඍෛ඄ඣඍඈඅඒൺඇൾඇඍංඍගඌൺආൾඅඒൾ඀ඒൾඇඍංඍගඌඌගඈඅඏൺൽදඌඌඓൾ,O\HQNRU
DNpWIpOKDWiUDLDQQ\LUDHOPRVyGQDNKRJ\OHKHWHWOHQĘNHWNHWWpYiODV]WDQLpVKD
PHVWHUVpJHVHQPHJLVWHQQpNOHQQHPLQGHJ\LNIpOQHNRO\DQUpV]HDPHO\HUHGH-
WLOHJDPiVLNKR]WDUWR]RWW(EEHQD]HVHWEHQDV]HUHWĘNLGHQWLWiVDWHOMHVHQHON-
O|QtWKHWHWOHQO|VV]HIRQyGLNH]pUWH]WV]LPELy]LVQDNLVQHYH]KHWMN(UUHSpOGDD
QpSGDORNEDQPHJMHOHQĘൺ඄ൺඉർඌඈඅൺඍඣඅෛඌඓൾඋඏൾඓൾඍ vagy más néven ආൾඓෛ඀ൺඓ-
ൽൺඌග඀ංPHWDIRUDDPHO\EHQD]pOĘV]HUYH]HWiOWDOiEDQQ|YpQ\NpSpW|OWL(EEHQD
IĘOHNpSH]ĘGpVHNDN|YHWNH]ĘNൺඇෛංඍൾඌඍඍൾඋආෛൿදඅൽൺൻංඋඍඈ඄ඈඅൺඍඅൺඇඇෛංඍൾඌඍ
ආൾඓෛൺൻංඋඍඈ඄ඈඅඍඇෛංඍൾඌඍ඄ൾඋඍൺඌඓൾඑඎගඅංඌൾ඀ඒൾඌඳඅඣඌൺඓൺ඄ඍටඏආඎඇ඄ൺൺආൾඅඒ
ආൾ඀ඍൾඋආඣ඄ൾඇඒටඍංൺඇෛඍൺඍൾඋආෛൿදඅൽදඇඏඣ඀ඓൾඍඍආൾඓෛ඀ൺඓൽൺඌග඀ංආඎඇ඄ൺඌඓගඇ-
ඍගඌඏൾඍඣඌVWEVĘWD]ൾඌෛLVൺ඀ඒൾඋආൾ඄඀ඒඳආදඅർඌනඃඇදඏඣඇඒ$Q|YpQ\LWWWHKiW
QHPFVDNDV]HUHOHPWiUJ\iWMHOHQWLKDQHPDV]HUHOPLNDSFVRODWRWLV$YLUiJSRU-
]yMiEDQpVDELEpMpEHQELROyJLDLODJLVMHOHQYDQDIpU¿pVQĘLMHOOHJpVH]V]LQWpQ
RNRWDGDUUDKRJ\D]HJ\VpJMyNpSYLVHOĘMpYpWHJ\HDV]HUHOHPĘVLV]LPEyOXPiW
$V]HUHOHPVRNIpOHYLUiJNpSpEHQPHJMHOHQKHW*\DNRULN|]WNDSLURVV]tQĦPLQW
például a rózsa, a szekfű,GHIRUUiVXOV]ROJiOKDWDrezeda, majorannaLV0tJHJ\
IDKLUWHOHQNLYLUiJ]iVDYDJ\HJ\YLUiJJDOYDOyYiUDWODQPHJDMiQGpNR]iVIĘNpQWD
V]HUHOPLYiJ\DWMHOHQtWLPHJDPH]ĘJD]GDViJLPXQNiNPLQWDYLUiJOWHWpVHYDJ\
DPDJI|OGEHYHWpVHLOOHWYHDQ|YpQ\JRQGR]iVDDV]H[XDOLWiVRQW~OHJ\NDSFVRODW
NLDODNtWiViWpVIHQQWDUWiViWWiUMDHOpQN$PDJpVDYLUiJI|OGpVYt]QpONOQHPWXG
NLIHMOĘGQLDQ|YpQ\EHQDNpWUpV]|VV]HIRUU$IpU¿WMHONpSH]ĘPDJYDJ\SDOiQWDpV
DQĘWV]LPEROL]iOyI|OGEĘOV]iUPD]yWiSDQ\DJV]pWYiODV]WKDWDWODQHJ\VpJHWDONRW
0HJIRJiPH]|NU|PV]DUYiW
IHOV]iQWRPHNHUWHPDOMiW
+RJ\QHQĘMM|QJ\DORJEHG]D
OHSMHIHOHNHUWLUy]D
A részletben ൺ඄ൺඉർඌඈඅൺඍඣඅෛඌඓൾඋඏൾඓൾඍPHWDIRUDIyNXV]iWൺ ඌඓൾඋൾඅආං඄ൺඉർඌඈඅൺඍ
ආංඇෛඌඣ඀ൾൺඇදඏඣඇඒඍඎඅൺඃൽඈඇඌග඀ൺOHNpSH]ĘGpVDGMD$NHYpVpUWpNHWKRUGR]yJD]-
V]HUĦgyalogbodza pVDJ\|Q\|UĦkerti rózsa az értéktelen és az értékes szerelem 
PHJWHVWHVtWĘL(KKH]DI|OGNpSpEHQPHJMHOHQĘQĘLWHVWpVDI|OGHWWHUPpNHQQ\pWHYĘ
DNWtYHUĘYDJ\LVDI|OGHWV]iQWyUy]ViWOWHWĘIpU¿KDUPRQLNXVHJ\VpJHV]NVpJHV
%iUDIHQWOHtUWDNNRKHUHQVLJD]ROiViWDGMiND]XQLYHU]DOLWiVKpWN|]QDSLpV
N|OWĘLPHWDIRUiNEDQYDOyMHOHQOpWpQHND]XWyEELSpOGDLVEL]RQ\tWMDKRJ\QDJ\REE
¿J\HOPHWNHOOIRUGtWDQXQND]RNUDD]HVHWHNUHDPHO\HNEHQQHPpUYpQ\HVD]XQL-
YHU]DOLWiV$PHWDIRUiNXQLYHU]DOLWiVDNLHJpV]tWLDQHPXQLYHU]iOLVPHWDIRUiNDW
D]HJ\LNIHOWpWHOH]LDPiVLNDW0LXWiQD]WDNpUGpVWPiUPHJYiODV]ROWXNKRJ\PL
WHV]EL]RQ\RVNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDWXQLYHU]iOLVViYiODV]XQNDWNLLQGXOySRQW-
QDNYHKHWMNDPLNRUPHJNtVpUHOMNPHJYiODV]ROQLDN|YHWNH]ĘNpUGpVW0LWHV]
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EL]RQ\RVPiVPHWDIRUiNDWQHPXQLYHU]iOLVVi"9DJ\PiVNpSSHQ+RQQDQV]iU-
PD]LNDKpWN|]QDSLpVDN|OWĘLPHWDIRULNXVJRQGRONRGiVEDQDQHPXQLYHU]DOLWiV"
$N|]HOP~OWEDQ.|YHFVHV=ROWiQMDYDVROWQpKiQ\NLHJpV]tWpVWDNRQFHSWX-
iOLVPHWDIRUDHOPpOHWKH]KRJ\H]DNpUGpVPHJYiODV]ROKDWyOHJ\HQO.|YHFVHV
$NLHJpV]tWpVHNHJ\UpV]WD]~MPHWDIRUiNDONRWiViEDQPLQGNRQFHSWXiOLV
PLQGQ\HOYLV]LQWHQV]HUHSHWMiWV]yNRQWH[WXVIRQWRVViJiUDYRQDWNR]QDNO.| 
YHFVHVPiVUpV]WDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNpVQ\HOYLNLIHMH]ĘGpVNVH-
PDWLNXVViJiQDNNO|QE|]ĘV]LQWMHLUHO.|YHFVHV(QQHNHUHGPpQ\HNpQW
EHV]pOKHWQNDPHWDIRUiNkontextualista és többszintűHOPpOHWpUĘO
Mindkét kiegészítés azzal a problémával kapcsolatos, hogy mi magyarázza 
DNRQFHSWXiOLVpVQ\HOYLPHWDIRUiNQDNDIHQWHEEHPOtWHWWXQLYHU]iOLVPLQWiNWyO
YDOyHOWpUpVpW$PDJ\DUi]DWNpWIĘFVDSiVLUiQ\UDPXWDWUi(J\UpV]WDNRQWH[-
WXVV]HUHSpQHNIRQWRVViJiWIHOLVPHUYHPHJpUWKHWMNDPHWDIRUiNQDNaz emberi 
WDSDV]WDODWLQGLYLGXiOLVpVFVRSRUWV]LQWHQOpWUHM|YĘHOWpUpVHLEĘOIDNDGyYiOWR-
]DWRVViJiW0iVUpV]WDW|EEV]LQWĦOiWiVPyGPDJ\DUi]DWRWDGDPHWDIRUDKDV]QiODW-
QDNDEEyOIDNDGyYDULiFLyMiUDKRJ\DPDJDVDEEV]LQWĦPHWDIRUiNLQGLYLGXiOLV
pVFVRSRUWV]LQWHQHOWpUĘPyGRQpSOQHNIHODODFVRQ\DEEV]LQWĦPHWDIRUiNEyO 
9DOyMiEDQD]XQLYHU]DOLWiVWyOYDOyHOWpUpVRO\DQQDJ\IRN~KRJ\pUGHPHVPHJIRQ-
tolni, vajon helyes-e, ha az univerzalitás-variabilitás kérdésében az univerzalitást 
YHVV]NDODSXOpVQHPNHOOHQHHDNpUGpVKH]DPiVLNLUiQ\EyON|]HOtWYHDPH-
WDIRUiNYiOWR]DWRVViJiEyONLLQGXOQL(]QDJ\UpV]WDQQDNDV]HUHSQHNN|V]|QKHWĘ
DPHO\HWDNRQWH[WXVW|OWEHDKpWN|]QDSLpVDN|OWĘLQ\HOYEHQMHOHQOpYĘPHWDIRUL-
NXVNRQFHSWXDOL]iFLyEDQ
2.2. A kontextus szerepe a metaforikus gondolkodásban
.|YHFVHV=ROWiQPHJKDWiUR]]DD]RNDWDNRQWH[WXiOLVWpQ\H]ĘNHWOOHQ-
WHEEDPHO\HNDEHV]pOĘNV]iPiUDDGRWWDNDPLNRUHJ\NRPPXQLNiFLyVKHO\-
]HWEHQPHWDIRUiNDWKDV]QiOQDN(]HN W|EEIpOHkontextustípushoz VRUROKDWyN
V]LWXiFLyVNRQWH[WXVGLVNXU]XVNRQWH[WXVNRQFHSWXiOLVNRJQLWtYNRQWH[WXVpV
WHVWLNRQWH[WXV(]HNPLQGHJ\LNHNpWIRUPiEDQMHOHQLNPHJORNiOLVpVJOREiOLV
NRQWH[WXV IRUPiMiEDQDKRJ\D]D OHQWL iEUiQ OiWKDWy$ lokális kontextus az 
DVSHFLiOLVWXGiVDPHO\HWDNRQFHSWXDOL]iOyDN|]YHWOHQNRPPXQLNiFLyVKHO\]HW
HJ\HVDVSHNWXVDLYDONDSFVRODWEDQELUWRNRO(]]HOHOOHQWpWEHQD globális kontextus 
DNRQFHSWXDOL]iOyiOWDOiQRV WXGiVDDN|]|VVpJpYHONDSFVRODWEDQ(]D]D WXGiV
DPHO\HWDEHV]pOĘNNRQFHSWXDOL]iOyNHJpV]N|]|VVpJHELUWRNRO$NpWNRQWH[WXV
N|]|WWLNO|QEVpJIĘNpQWHOPpOHWLMHOOHJĦ6RNDNWXiOLVNRPPXQLNiFLyVKHO\]HW-
EHQQLQFV pOHVKDWiUYRQDO D ORNiOLV pV DJOREiOLV NRQWH[WXVN|]|WW$ OHQWL iEUD
DQpJ\IĘNRQWH[WXVWtSXVWQpJ\N|UFLNNpQWiEUi]ROMDDPHO\HNWRYiEERV]WyGQDN
ORNiOLVEHOVĘN|UpVJOREiOLVNOVĘN|UNRQWH[WXVUD$]iEUDN|]HSpQOpYĘV]|-
YHJGRER]HJ\NRQNUpWNRQWH[WXVEDQOpWUHM|YĘPHWDIRULNXVNRQFHSWXDOL]iFLyWMH-
O|O$]DGRWWWtSXViOWDO|VV]HIRJODOWNRQWH[WXiOLVWpQ\H]ĘNQLQFVHQHNPHJDGYD 
D]iEUiQ(]HNEHPXWDWiVDD]HJ\HVNRQWH[WXVWtSXVRNOHtUiViEDQWDOiOKDWyPHJD] 
iEUiWN|YHWĘV]|YHJEHQ
 Metaforauniverzálék a költészetben 
$QpJ\NRQWH[WXVWtSXVU|YLGHQDN|YHWNH]ĘNpSSHQtUKDWyOH
2.2.1. Szituációs kontextus
$V]LWXiFLyV NRQWH[WXV V]iPRV NO|QE|]Ę NRQWH[WXiOLV WpQ\H]ĘW IRJODOPDJi-
EDQ ,GH WDUWR]LND¿]LNiOLVN|UQ\H]HW pV D V]RFLRNXOWXUiOLVN|UQ\H]HW$ﬁziká-
lis környezetWDUWDOPD]]DDW|EELN|]WDÀyUiWDIDXQiWDWiMDWDKĘPpUVpNOHWHW 
D]LGĘMiUiVWpVDNRPPXQLNiFLyVKHO\]HWpU]pNV]HUYHNNHOIHOIRJKDWyWXODMGRQViJD-
LWÈOWDOiQRVPHJ¿J\HOpVSpOGiXOKRJ\D¿]LNiOLVN|UQ\H]HWKH]NDSFVROyGyDPH 
ULNDLDQJROPHWDIRUiNMHOOHP]ĘHQHOWpUQHNPiVDQJROQ\HOYĦQpSHNpWĘOOSO.|-
YHFVHV$N|]YHWOHQORNiOLVN|UQ\H]HWSpOGiXOHJ\NRPPXQLNiFLyVKHO\]HW
OiWKDWyYDJ\pU]pNV]HUYHNNHOIHOIRJKDWyWXODMGRQViJDLV]LQWpQQ\RPRWKDJ\KDWD
PHWDIRUDDONRWiVEDQ$szociokulturális környezet az élet olyan társadalmi szeg-
PHQVHLUHYRQDWNR]LNDPHO\HNWLSLNXVDQDN|YHWNH]ĘIRJDOPDNDWpULQWLNWiUVD-
GDOPLQHPJHQGHUWiUVDGDOPLRV]WiO\XGYDULDVViJIRJODONR]iVLVNROi]RWWViJ
WiUVDGDOPLV]HUYH]HWHNWiUVDGDOPLVWUXNW~UDVWE(]HNPLQGHJ\LNHV]HUHSHWMiWV]-
KDWDPHWDIRULNXVNRQFHSWXDOL]iFLyEDQ3pOGiXO.RORGQ\WDQXOPiQ\DLEDQ
ROYDVKDWMXNKRJ\D]DPHULNDL IpU¿DNpVQĘNQDJ\RQHOWpUĘPHWDIRULNXV
1. ábra. $NRQWH[WXVWtSXVRN|VV]HIRJODOiVD
az alkalmazott 
metafora 
diskurzus 
kontextus 
konceptuális-kognitív 
kontextus  
testi 
kontextus 
szituációs 
kontextus  
-
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
NpSHNHWDONDOPD]QDND]DPHULNDLKDWiUYLGpNIRJDOPiQDNDPHJUDJDGiViKR]0tJ
DQĘNiOWDOiEDQÄPHJPĦYHOHQGĘNHUWNpQW´NpS]HOLNHODIpU¿DNHJ\ÄV]Ħ]WHUOHW-
NpQWDPHO\HWELUWRNEDNHOOYHQQL´V]iPRVPiVSpOGiKR]O.|YHFVHV
/iVVXQNHJ\SpOGiW0DWWKHZ$UQROGDoveri part (Dover Beach)FtPĦN|O-
WHPpQ\pEĘODUUDKRJ\DN|]YHWOHQ¿]LNiOLVKHO\]HWD¿]LNiOLVNRQWH[WXVUpV]HNpQW
KRJ\DQLKOHWLPHJDN|OWĘWpVVDUNDOOMDEL]RQ\RVNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDONDO-
PD]iViUD$]HOVĘYHUVV]DNEDQEHSLOODQWiVWQ\HUKHWQND¿]LNiOLVNRQWH[WXVPL 
EHQOpWpUH
7KHVHDLVFDOPWRQLJKW
7KHWLGHLVIXOOWKHPRRQOLHVIDLU
8SRQWKHVWUDLWVRQWKH)UHQFKFRDVWWKHOLJKW
*OHDPVDQGLVJRQHWKHFOL൵VRI(QJODQGVWDQG
*OLPPHULQJDQGYDVWRXWLQWKHWUDQTXLOED\
&RPHWRWKHZLQGRZVZHHWLVWKHQLJKWDLU
„A tengeren nyugodt az éj. / Dagály van, szőkén telt a hold / a hűs szoros  
felett; – ott a túlparton a fény / felvillan s eltűnik; brit szikla áll, / kopáran  
a csillogó, tág öbölben csendesen. / Gyerünk az ablakhoz, oly tág az égi bolt!”  
±IRUG/DNDWRV.iOPiQ
$PHJQ\LODWNR]yDN|OWĘHJ\Ki]EyOQp]NLDWHQJHUUHDKROJD]GDJOiWYiQ\YLOiJ
WiUXODV]HPHHOp(QQHNHJ\LNHOHPHD]KRJ\Ä'DJiO\YDQ´$YHUVYpJHIHOp 
DGDJiO\YLVV]DK~]yGLNÄEiJ\DGyPRUDMMDO´PHJFVLOODQWYDDWHQJHUIHQHNpW
7KHVHDRI)DLWK
:DVRQFHWRRDWWKHIXOODQGURXQGHDUWK¶VVKRUH
/D\OLNHWKHIROGVRIDEULJKWJLUGOHIXUO¶G
%XWQRZ,RQO\KHDU
,WVPHODQFKRO\ORQJZLWKGUDZLQJURDU
5HWUHDWLQJWRWKHEUHDWK
2IWKHQLJKWZLQGGRZQWKHYDVWHGJHVGUHDU
$QGQDNHGVKLQJOHVRIWKHZRUOG
(„A hűség tengere / tetőzött egykor éppen így; a part / mint bomló fényes 
öv vonala ing; / de nem hallok ma mást, / csak messzeségbe bágyadó  
morajt, / amelyet űz az éj szele / a partszegélyről lefele, / a világ vad,  
csupasz kavicsain.”)
(]HQDSRQWRQDN|OWĘൺ ඄ൾඋൾඌඓඍඣඇඒඁංඍඍൾඇ඀ൾඋNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiWDONDO-
PD]]DNO|QOHJHVPyGRQ$PLQWDWHQJHUYLVV]DYRQXOIHGHWOHQOKDJ\MDDWHQJHU
IHQHNpW(]DNpSiWYLWWpUWHOHPEHQD]RNUDD]HPEHUHNUHYRQDWNR]LNDNLNHOYHV]tW-
YHD]HJ\NRUĘNHWYpGHOPH]ĘKLWHWYpGWHOHQQpYiOQDN7DOiQQHPHOUXJDV]NRGRWW 
D]D]iOOtWiVKRJ\DPLDN|OWĘWHQQHNDPHWDIRUiQDND]DONDOPD]iViUDNpV]WHWWH
 Metaforauniverzálék a költészetben 
D]D]HOĘWWHNLWiUXOyOiWYiQ\YROWD]DSiO\¿]LNiOLVHVHPpQ\HDWHQJHUYLVV]DYRQX-
OiVDDPLDV]LWXiFLyVNRQWH[WXVKR]WDUWR]yNRQWH[WXiOLVWpQ\H]ĘNpQWpUWHOPH]KHWĘ
7RYiEELSpOGDDV]LWXiFLyVNRQWH[WXVUD-DQXV3DQQRQLXVEgy dunántúli man-
dulafárólFtPĦN|OWHPpQ\H$],WiOLiEDQVRNUpWĦPĦYHOWVpJUHV]HUWWHYĘN|OWĘKD-
]DWpUYHVLYiUQDNpUH]WH~MN|UQ\H]HWpW0DJ\DURUV]iJRWH]pUWVDMiWKHO\]HWHMXWRWW
HV]pEHDKDOiOUDtWpOWPDQGXODIiUyODPHO\WpOHQNLYLUiJ]RWWD0HFVHNEHQ
+HUNXOHVLO\HWD+HVSHULGiNNHUWMpEH¶VHOiWRWW
 +ĘVL8O\VVHVVHP$ONLQRRVV]LJHWpQ
0pJEROGRJV]LJHWHNEĘUpWMHLQLVFVRGDOHQQH
 1HPKRJ\DSDQQRQI|OGpV]DNLKĦVU|JHLQ
6tPHYLUiJ]LNDPDQGXODIiFVNDPHUpV]HQDWpOEHQ
 ÈPFVRGDV]pSUJ\HLW]X]PDUDIRJMDEHPDMG
0DQGXODIiPNLFVL3K\OOLVQLQFVPpJIHFVNHHWiMRQ
 9DJ\KiWRO\QHKH]HQYiUWDGD]LIMX7DYDV]W"
)RUG:H|UHV6iQGRU
$IHQWLVRURNEDQൺඓ ൾආൻൾඋඇදඏඣඇඒPHWDIRUDpVDQQDNൺඓ ൾආൻൾඋඍඎඅൺඃൽඈඇඌග඀ൺ 
ൺඇදඏඣඇඒඍඎඅൺඃൽඈඇඌග඀ൺ és ൺඓ ൾආൻൾඋඌඈඋඌൺൺඇදඏඣඇඒඌඈඋඌൺOHNpSH]ĘGpVHIH-
GH]KHWĘIHO$]HPEHUpVDQ|YpQ\N|]|WWOpYĘKDVRQOyViJHJ\UpV]WDEEDQUHM-
OLNKRJ\DKLGHJEHQNLYLUiJ]yPDQGXODIDDKRJ\D]LGHJHQEĘODNXOWXUiOLVDQ
LJHQFVDNHVHPpQ\WHOHQLQJHUV]HJpQ\N|UQ\H]HWEHKD]DWpUĘN|OWĘLVmerész,VĘW
PiUPiUYDNPHUĘPiVUpV]WDEEDQKRJ\HJ\LNNV]iPiUDVHPNHFVHJWHWVRNUH-
PpQQ\HODM|YĘ$PDQGXODIiQDNYpOKHWĘHQHOIDJ\QDNPDMGDUJ\HLpVQHPOHV]
NpSHVWHUPpVWKR]QLDN|OWĘSHGLJQHPWXGPDMGWRYiEEIHMOĘGQLNLWHOMHVHGQL
$G\(QGUHKocsi-út az éjszakábanFtPĦYHUVpEHQLVDV]LWXiFLyVNRQWH[WXV
LKOHWKHWWHD]HOVĘYHUVV]DNVRUDLWDPHO\EHQൺ ൻඈඅൽඈ඀ൾ඀ඣඌඓ ellentéteként ൺඌඓඈආඈ-
උනർඌඈඇ඄ൺPHWDIRUDMHOHQLNPHJDcsonka holdQ\HOYLNLIHMH]pVEHQ
0LO\HQFVRQNDPDD+ROG 
Az éj milyen sivatag, néma, 
Milyen szomoru vagyok én ma, 
0LO\HQFVRQNDPDD+ROG
-y]VHI$WWLODÓdája LVMySpOGDDV]LWXiFLyVNRQWH[WXVMHOHQOpWpUHPHUWPHJtUiViW
YDOyVW|UWpQHWLKOHWWH/LOODIUHGHQD]ËUyN*D]GDViJL(J\HVOHWpQHNNRQJUHVV]X-
ViQD]tUyV]HUHOPHVOHWWGU6]|OOĘV+HQULNQp0DUWRQ0iUWiED$OtUDLpQiOWDOpU-
]pNHOWJ\|Q\|UĦYDGWHUPpV]HWPLQGHQHJ\HVHOHPHDQĘWLGp]LIHOV]iPiUDKHJ\
HUGĘIDOHYpON|YHN6]LQYDSDWDN
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
1p]HPDKHJ\HNV|UpQ\pW± 
KRPORNRGIpQ\pW 
YLOODQWMDPLQGHQOHYpO 
$]~WRQVHQNLVHQNL 
látom, hogy meglebbenti 
V]RNQ\iGDV]pO 
eVDW|UpNHQ\ORPERNDODWW 
OiWRPHOĘUHELFFHQQLKDMDG 
PHJUH]]HQQLOiJ\HPOĘLGHWpV 
±DPLQWHOIXWD6]LQYDSDWDN± 
tP~MUDOiWRPKRJ\IDNDG 
DNHUHNIHKpUN|YHNHQ 
IRJDLGRQDWQGpUQHYHWpV
5DGQyWL0LNOyVTétova ódaFtPĦN|OWHPpQ\pWROYDVYDLVKDVRQOyMHOHQVpJQHNOH-
KHWQNWDQ~L$OtUDLpQJ\|QJpGpU]HOPHLUĘOHJ\RO\DQN|OWĘLNpSiOWDOV]HU]QN
WXGRPiVWDPHO\EHQDV]HUHWHWWQĘNLVXJiU]iVDiOWDODN|UO|WWHOpYĘYDOyVWiUJ\DN
PHJHOHYHQHGQHNiWOHONHVOQHN,WWൺ අඣඍൾඓඣඌඇൺ඀ඒඅගඇർൺ, ezen belül ൺඓൾආൻൾඋ
ඍගඋ඀ඒPHWDIRUDPHWRQLPLNXVDODSMDLVNp]]HOIRJKDWyYiYiOLNKLV]HQD]RNDWiU-
J\DNNHOQHNpOHWUHDPHO\HNN|]YHWOHQNDSFVRODWEDQiOOQDNDV]HUHOHPWiUJ\iYDO
)iUDGWYDJ\VpQLVpU]HPKRVV]~YROWDQDS± 
PLWPRQGMDNPpJ"DWiUJ\DN|VV]HQp]QHN 
VWpJHGGLFVpUQHN]HQJHJ\IpOFXNRUGDUDE 
D]DV]WDORQpVFV|SSMHKXOODPp]QHN 
VPLQWV]tQDUDQ\JRO\yUDJ\RJDWHULWĘQ 
VPDJiWyOFVHQGOHJ\UHVYL]HVSRKiU 
%ROGRJPHUWYpOHGpO6WDOiQOHV]PpJLGĘP 
KRJ\HOPRQGMDPPLO\HQPLNRUM|WW|GUHYiU
+DVRQOyPRQGDQLYDOyWpVPHWDIRULNXVEHiJ\D]RWWViJRWUHMW5DGQyWLEgyügyű dal 
a feleségrőlFtPĦYHUVHLV
Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, 
topogni kezd a sok virágcserép 
VKDMiEDQHJ\NLViOPRVV]ĘNHIROW 
FVLSRJYDV]yOPLQWHJ\ULDGWYHUpE
$YpQYLOODQ\]VLQyULVIHOULNROW 
VRGRUMDORPKDWHVWpWPiUIHOp 
VPLQGHQNHULQJMHJ\H]QLVHPELURP
Most érkezett, egész nap messze járt, 
kezében egy nagy mákvirágszirom 
VHOĦ]LD]]DOWĘOHPDKDOiOW
 Metaforauniverzálék a költészetben 
$QpSGDORNWHUPpV]HWLNpSHLWLVDN|]YHWOHQN|UQ\H]HWLKOHWHWWH(]HNPLQGPLQG
MySpOGiNDV]LWXiFLyVNRQWH[WXVUD9HJ\NSpOGiXODWHUPpV]HWN|]HOEHQpOĘIĘNpQW
PH]ĘJD]GDViJLPXQNiWYpJ]ĘGpOLFViQJyIDOYDNN|]|VVpJHLQHNQpSGDONLQFVpEHQ
IRQWRVV]HUHSHWMiWV]yIHQWHEEPiUWiUJ\DOWආൾඓෛ඀ൺඓൽൺඌග඀ංPHWDIRUiW(]DPH-
WDIRUDPiVKDVRQOyN|UOPpQ\HNN|]|WWpOĘQpSHNN|OWpV]HWpEHQLVIHOIHGH]KHWĘ
$NRJQLWtYQ\HOYpV]HNN|]O2QFLQV0DUWtQH]6KDNHVSHDUHPĦYHNHOHP-
]pVHVRUiQDIHQWLHNHWPHJHUĘVtWYH~J\YpOLKRJ\D]|VV]HWHWWආൾඓෛ඀ൺඓൽൺඌග඀ං 
PHWDIRUDDV]H[XDOLWiVVRNDVSHNWXViWPDJiEDQIRJODOMDpVVHMWHOPHVHQiWV]|YLD
PĦYHNHW/iVVXNSpOGDNpQWD]Ahogy tetszik (As you like it)FtPĦGUiPDHJ\UpV]-
OHWpWDPHO\EHQ6LOYLXVDOHDUDWRWWWHUPpVNpSpYHOPDJ\DUi]]DHOKRJ\3KRHEHD]
iOWDODV]HUHWHWHWWSiV]WRUOiQ\SURVWLWXiOWĘWD]RQEDQPpJLVEROGRJViJJDOW|OWHQp
HOKDFVDNHJ\HWOHQOHV]DNtWRWWNDOiV]WLVIHOV]HGKHWQHYDJ\LVKDD]iKtWRWWQĘHJ\
PRVRO\WYHWQHUi
6RKRO\DQGVRSHUIHFWLVP\ORYH
$QG,LQVXFKDSRYHUW\RIJUDFH
7KDW,VKDOOWKLQNLWDPRVWSOHQWHRXVFURS
7RJOHDQWKHEURNHQHDUVDIWHUWKHPDQ
7KDWWKHPDLQKDUYHVWUHDSV/RRVHQRZDQGWKHQ
$VFDWWHUHGVPLOHDQGWKDW,¶OOOLYHXSRQAs you like it±
„Oly szent és oly tökéletes szerelmem, / S magam a kegyben oly szegény va-
gyok, / Hogy gazdag aratásnak vélem tördelt / kalászt felszedni az után, ki az 
/ Egész őszt learatja; csak egy-egy / Tévedt mosolyt, és abból megélek én”  
±IRUG5iNRVL-HQĘ
2.2.2. Diskurzuskontextus
$GLVNXU]XVNRQWH[WXVDN|]YHWOHQQ\HOYLN|UQ\H]HWFRWH[WDWpPiYDONDSFVRODWRV
NRUiEELGLVNXU]XVRNpVHJ\DGRWWWpPiKR]NDSFVROyGyGLVNXU]XVGRPLQiQVIRUPi-
LQDND]|VV]HIRJODOyWHUPLQXVD$Q\HOYLNRQWH[WXVUDOHQWHEEOiWXQNPDMGSpOGiW
(J\GLVNXU]XVPHWDIRUiLV]iUPD]KDWQDNDWpPiUyOV]yOyNRUiEELGLVNXU]XVRNEyO
LV(]V]iPRVNO|QE|]ĘPyGRQYDOyVXOKDWPHJSpOGiXONLGROJR]iVNLWHUMHV]WpV
NRPSRQiOiVNULWLNXVNpUGH]pVWDJDGiVNLHPHOpVNLJ~Q\ROiVYDJ\DPiUOpWH]Ę
PHWDIRUD HJ\pEPyGRVtWiVD iOWDO3pOGDNpQW V]ROJiO HUUH DEULWSDUODPHQW HJ\LN
NpSYLVHOĘMpQHNpVD]DNNRULPLQLV]WHUHOQ|NQHN7RQ\%ODLUQHNDSiUEHV]pGH%ODLU
HJ\LNNRUiEELQ\LODWNR]DWiUDDPHO\V]HULQWÄQLQFVUNYHUFDMiUPĦYpEHQ´YDJ\-
LVFVDNHOĘUHWXGPHQQL±PRQGDQGyMiWൺ ൿൾඃඅෛൽඣඌඁൺඅൺൽඬආඈඓ඀ගඌPHWDIRUiUD
DODSR]YDHJ\SDUODPHQWLNpSYLVHOĘtJ\UHDJiOWÄSHGLJDNLDV]DNDGpNV]pOpQiOO
DQQDNMyOM|QKDWXGWRODWQL´DSpOGDIRUUiVD6HPLQR$W|UWpQHWEHQH]WD
humoros csavart a korábbi diskurzusban bemutatott ൺ ൿൾඃඅෛൽඣඌඁൺඅൺൽඬආඈඓ඀ගඌ
PHWDIRUDLQGXNiOWD
$GLVNXU]XV pV D] LQWHUWH[WXDOLWiV GRPLQiQV IRUPiL V]LQWpQEHIRO\iVROKDW-
MiNDPHWDIRUDDONRWiVW0LYHODGLVNXU]XVHJ\HVIRUPiLGRPLQiQVKHO\HQiOOQDN
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
HJ\N|]|VVpJpOHWpEHQDPHWDIRUiNDPHO\HNHWH]HNEHQYDJ\H]HNUHpSOYHKDV]-
QiOQDNLGĘEHQW|UWpQHOPLOHJpVWpUEHQNXOW~UiNN|]|WWHOWHUMHGQHN3pOGiXO 
DNHUHV]WpQ\VpJGLVNXU]XVDPHWDIRUiNVRUiWNHOWLpOHWUHDNHUHV]WpQ\YLOiJEDQ
$UHQGNtYOYDOOiVRVPROGYDLGpOLFViQJyN|]|VVpJKi]DVViJUyOV]yOyGRPLQiQV
diskurzusában ൺඓ ඣඅൾඍඎඍൺඓගඌPHWDIRUDOHJJ\DNUDEEDQKDV]QiODWRVYiOWR]DWD 
ൺඁගඓൺඌඣඅൾඍ඄ൾඋൾඌඓඍනඍOHJDOiEEK~V]PHWDIRULNXVOHNpSH]ĘGpVVHOSOൺඓ ൾඌ඄ඳඏෛ
ൺඓඎඍൺඓගඌ඄ൾඓൽൾඍൾൺඓൾඌ඄ඳඏෛൾ඀ඒ඄ൾඋൾඌඓඍൿൾඅൾආൾඅඣඌൾൺඃඬඁගඓൺඌඌග඀ൺ඄ൾඋൾඌඓඍ
඄දඇඇඒൾൽඁඈඋൽඈඓගඌൺൺඇൾඁඣඓඌඣ඀,ඌඍൾඇඍෛඅ඄ൺඉඈඍඍඇൾඁඣඓ඄ൾඋൾඌඓඍൺඓදඋද඄ඣඅൾඍ 
ൺඓඎඍൺඓගඌർඣඅඃൺ6]HOLG6]HOLGHOHP]pVpEĘONLGHUOKRJ\QHPFVDNDEH-
V]pOWQ\HOYKDQHPDQpSN|OWpV]HWLVPDJiEDQUHMWLDNHUHV]WpQ\GLVNXU]XVKDWiViW
(]WLJD]ROMDSpOGiXODN|YHWNH]ĘPROGYDLFViQJyQpSGDOEDQHOĘIRUGXOy1DSPR-
WtYXPpV6]Ħ]0iULDHPOtWpVH
Kerek a szüllé levele,
9iUWDODNUX]iPD]HV]WH
9iURWORQHOPHQWpOPiV]KR]
9HUMHQPHJDQDSV]D0iUMD
7iQF]RV9LOPRVNyiss kaput, angyal!FtPĦN|Q\YpEHQROYDVKDWXQNDQpSLLPiGVi-
JRNEDQPHJMHOHQĘMHONpSHNUĘO(]HNN|]OW|EEDYLOiJLQpSN|OWpV]HWEHQLVPHJ-
WDOiOKDWy0iULDDNLQHNMHONpSHD+ROGpVQDSV]DNDDKDMQDOV]OWHDIpQ\HVVpJHW
KR]y1DSRWYDJ\LV,VWHQ)LiWDYLOiJ0HJYiOWyMiW7iQF]RV±$IHQWL
VRURNUDYRQDWNR]yDQH]D]WMHOHQWLKRJ\D]ÏV]|YHWVpJUHMHOOHP]Ęඌඓං඀ඈඋනൺඉൺ 
HUN|OFVPRGHOOO/DNR൵DODSMiQDERVV]~YiJ\yHOKDJ\RWWV]HUHWĘ-p]XVpV
6]Ħ]0iULDEQWHWpVpWNpULDUUDDNLPHJFVDOWDĘW$ඌඓං඀ඈඋනൺඉൺ szerepét itt tehát 
-p]XVpVpGHVDQ\MDW|OWHQpEH
$NHUHV]WpQ\GLVNXU]XVNRQWH[WXVDD]ÓszövetségHJ\LNN|Q\YpQHND]Éne-
kek énekének pUWHOPH]pVpEHQLVIRQWRVV]HUHSHWNDSO6]HOLG(EEHQXJ\DQLV
DV]DYDNV]LQWMpQQHPMHOHQLNPHJ,VWHQpVD]ĘQpSHDNHUHV]WpQ\ROYDVyPpJLV
PHJpUWLKRJ\PLpUWV]HUHSHODN|Q\YDBibliában$ELEOLDLNRQWH[WXVLVPHUHWpEHQ
QHPHVLNQHKH]QNUHDPHQ\DVV]RQ\pVDYĘOHJpQ\V]HUHOPpW,VWHQpVQpSHN|]WL
N|WHOpNNpQWpUWHOPH]QL$Biblia|VV]HiOOtWiViWYpJ]ĘNUHLVYDOyV]tQĦOHJHJ\RO\DQ
NRQWH[WXVKDWRWWDPHO\QHNDODSMiQHJ\pUWHOPĦHQWXGWiNKRJ\D]Énekek éneke 
D6]HQW.|Q\YUpV]HNHOOKRJ\OHJ\HQ
Ahhoz, hogy lássunk más, a keresztény diskurzuson kívüli példákat is arra, 
KRJ\DN|]YHWOHQQ\HOYLN|UQ\H]HWPLNpQWWHUHPWPHWDIRUiNDWDN|OWĘLGLVNXU]XV-
EDQYL]VJiOMXNPHJ6\OYLD3ODWKMedúza (Medusa)FtPĦYHUVpW$N|OWHPpQ\
YLOiJiEDQDOtUDLpQD]pGHVDQ\MiWV]yOtWMDPHJ0HG~]DNpQW$J|U|JPLWROyJLiEDQ
0HG~]DHJ\NtJ\yKDM~QĘVWpQ\DNLUHSLOODQWYDPLQGHQKDODQGyNĘYpYiOWR]LN 
$IHQWLVRURNEyONLGHUOKRJ\DOtUDLpQSUyEiOHOPHQHNOQLpGHVDQ\MDNiURVKD-
WiVDHOĘO(]OHJYLOiJRVDEEDQD³'LG,HVFDSH,ZRQGHU"´VRUEDQWDOiOKDWyPHJ
DPHO\tJ\IRUGtWKDWyPDJ\DUUD¶$]RQWĦQĘG|PPHJPHQHNOWHPH¶)LJ\HOHP-
re méltó, hogy az üzenet átadásához a medúzaPiVLNMHOHQWpVpWKDV]QiOMDIHODN|O-
WĘQĘD¶]VHOpKDO¶MHOHQWpVW3UyEiOPHJV]DEDGXOQLDEDViVNRGyDQ\iWyOpVH]]HO
DQDORJLNXVDQD]DQ\D]VHOpKDONpSpEHQMHOHQLNPHJ=VHOpKDODNUDMDLFLNi]QDN
 Metaforauniverzálék a költészetben 
DWHQJHUEHQpVFVtSpVNIiMGDOPDWVĘWKDOiOWLVRNR]KDWD]HPEHUHNQHN(EEĘODUUD
N|YHWNH]WHWKHWQNKRJ\Dmedúza¶]VHOpKDO¶MHOHQWpVpWD]pUWWXGMDIHOKDV]QiOQL 
DN|OWĘQĘPRQGDQLYDOyMDiWDGiViKR]PHUWDPLWROyJLDL0HG~]iWPiUDN|OWHPpQ\
HOHMpQDFtPEHQEHPXWDWWD(]DSROLV]pPLDHJ\V]yNpWMHOHQWpVHN|]WLV]RURV
NDSFVRODWHJ\IDMWDQ\HOYLNRQWH[WXVWEL]WRVtW$medúza szóalak minden olyan 
WXGiVWDNWLYL]iODQ\HOYKDV]QiOyEDQDPHO\HWKR]]iWiUVtWKDWDV]yNpWMHOHQWpVHiO-
WDOpVDN|OWĘH]HNHWIHOKDV]QiOMDPHUWDQDORJLNXVDQEHOHLOOHQHND]pGHVDQ\MiYDO
YDOyNDSFVRODWiQDNDWHUPpV]HWpEH
$SROLV]pPLDPLQWNRQWH[WXVWHUHPWĘMHOHQVpJ5DGQyWL0LNOyVDecemberi 
reggelFtPĦN|OWHPpQ\pEHQLVPHJ¿J\HOKHWĘ$YHUVtJ\NH]GĘGLN
A vastag ég szobánkba lép
pVSXKiQIHOGĘOQHNWĘOHPLQGDSUyFVNDWiUJ\DLQN
$PHJV]HPpO\HVtWHWWpJI|OGUHV]iOOiVDPiUPiUIpOHOPHWNHOWKHWQHGHU|JW|QXWi-
QDHJ\FVDOiGLGLOOLKDUPRQLNXVGHUĦVWpOLYDViUQDSUHJJHOpUĘOROYDVKDWXQNÄKy
UDJ\RJNLQW´Ä$]XWFDLFVHQGHQiWJ\HUHNSLURVNDRUUiUyOEHV]pOVRNJ\|QJ\|V
V]LSSDQiV´9LV]RQWDYHUVIHOWpVpEHQLVRWWUHMOĘWDOiONR]iVDpJQHNpVI|OGQHN 
DPLQGHQVpJQHNPiUHJ\pUWHOPĦHQYpV]MyVOyD]XWROVyNpWYHUVV]DNEDQDKROPiU
IHONLiOWiVViYiOLNDNRUiEEDQWHWWpV]UHYpWHOÄ$]pJDI|OGLJpU´,QQHQWĘOPHJ-
pUWMN KRJ\H] D WDOiONR]iV W|EEpUWHOPĦ$NRQNUpW V]LQWHQQHPFVDN DKyHVpVW
jelenti, amely a magasból hull alá a csendes tájra, hanem ennek kontrasztjaként 
DKiERU~VERPEi]iVW LV DPHO\EĘOHJ\HQHVHQN|YHWNH]LND]HOYRQWPHWDIRULNXV
FpOWDUWRPiQ\DKDOiONpSHPHUWD]HPEHUpOHWpQHNYpJpQpULJD]iQ|VV]HD]pJ
DI|OGGHO$KDOiOPHWRQLPLNXVDQLVMHOHQYDQDYHUVEHQKLV]DERPEi]iVVDOYDQ
RNRNR]DWLYLV]RQ\EDQ
$]pJDI|OGLJpU 
YRQXOMDKDOOJDWDJHUGĘNIHOp 
NRPLV]M|YĘG~J\LVNLVpU 
pVVRUVRG~J\LVODQNDGy 
PLQWKROWUDVHE]HWWĘ]HNp
eVKROQDSPiUOHKHW 
hogy utólszor tétováz ajkadon 
elillanó lehelleted 
s halott arcodra sávokat 
DKXOOyERPEiNiUQ\DYRQ
$]pJLpVDI|OGLHJ\HVOpVpWMHOHQWĘVRURNDEpNHGHUĦMHpVKiERU~VLYiUViJDHO-
OHQWpWpQHNSROLV]pPLiMiWUHMWLNPDJXNEDQKDUPyQLiEyODYpJWHOHQV]RPRU~ViJLJ
IRNR]YDH]]HODYHUVKDQJXODWiW
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
2.2.3. Testi kontextus
$WHVWQHNHJ\VSHFLiOLViOODSRWDYDJ\NRQGtFLyMDPLQWSpOGiXODN|OWĘYDJ\tUyEH-
WHJVpJHEL]RQ\RVHVHWHNEHQVSHFLiOLVPHWDIRULNXVNRQFHSWXDOL]iFLyNDWKR]KDWOpW-
UHH]WQHYH]]NWHVWLNRQWH[WXVQDN(]D]WMHOHQWLKRJ\D]HPEHUHNNO|QOHJHVWHVWL
DGRWWViJDLEHIRO\iVROKDWMiND]iOWDOXNKDV]QiOWPHWDIRUiNDW&DVDVDQWRWD-
QXOPiQ\iEDQDUUyOtUKRJ\DEDONH]HVHNHOĘQ\EHQUpV]HVtWLNൺඓ ൾඋ඄දඅർඌදඌൻൺඅ
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiWൺඓ ൾඋ඄දඅർඌදඌඃඈൻൻPHWDIRUiYDOV]HPEHQ$]H൵pOHPH-
WDIRUiNHOOHQWPRQGDQDND]RNQDNDPHO\HND]HPEHULWHVWiOWDOiQRVWXODMGRQViJDL 
DODSMiQV]OHWQHNPHJD]D]NRUUHOiFLyDODS~HOVĘGOHJHVPHWDIRUiN7HVWLDGRWW-
ViJDLQNPHWDIRUDDONRWyNpSHVVpJHUpYpQDWHVWWHKiWDNRQWH[WXVHJ\WRYiEELIDMWiMDNpQW 
NH]HOKHWĘËJ\DWHVWQHPFVDNDV]XEMHNWtYpVV]HQ]RULPRWRURVWDSDV]WDODWRNV]i 
PRVNDSFVROyGiVDUpYpQNLDODNXOyNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNV]i]DLpUWIHOHOĘV*UDG\
/DNR൵±-RKQVRQKDQHPRO\DQVSHFLiOLVPHWDIRUiNV]OHWpVppUWLV
DPHO\HNHWHJ\N|]YHWOHQHEEKHO\LNRQWH[WXVKtYpOHWUHOSO*LEEV*LEEV±
&ROVWRQ%RURGLWVN\%RURGLWVN\±5DPVFDU
$]D OiWiVPyGKRJ\DN|OWĘiOWDOiQRV¿]LNiOLVELROyJLDLPHQWiOLV pU]HO 
PLVWEiOODSRWDPHJKDWiUR]]DDN|OWHPpQ\HLWDN|OWpV]HWpUWHOPH]pVEHQMyOLVPHUW
pVDODSYHWĘIRQWRVViJ~'LFNLQVRQWVRNDW WDQXOPiQ\R]WiNHEEĘODV]HPSRQWEyO
V]iPRVLURGDOPiUtUUyODN|]WN-DPHV*XWKULHDNLDN|YHWNH]ĘNHWPRQGMDÄeU-
GHPHV'LFNLQVRQEHWHJVpJpUHPLQWDN|OWĘQĘNLERQWDNR]iViEDQVHJtWĘIRQWRVWp-
Q\H]ĘUHNRQFHQWUiOQL0iUKR]]iYDJ\XQNV]RNYDKRJ\DEHWHJVpJHWGHIRUPLWiVW
RO\DQOHKHWĘVpJNpQWWDUWVXNV]iPRQDPHO\DODNtWMDDNLIHMH]pVUHJLV]WHUHLWPLN|]-
EHQ0LOWRQW.HDWVHW(PLO\%URQWɺW/RUG%\URQWROYDVVXN'LFNLQVRQHVHWpEHQD
EHWHJVpJHJ\HUĘVHQIRUPiOyWDSDV]WDODWLVYROWDPHO\HJpV]N|OWĘLPyGV]HUWDQiW
PHJKDWiUR]WDD]pU]pNHOpVWĘOD]tUiVLJpVDPHO\YDOyV]tQĦOHJPHJUHQJHWWHKLWpQHN
DODSMDLW'LFNLQVRQN|OWHPpQ\HLWDEEDQDWXGDWEDQpVKLWEHQROYDVYDKRJ\PHJ-
tUiVXNNRUDN|OWĘQĘJ\yJ\tWKDWDWODQQDNWĦQĘEHWHJVpJEHQV]HQYHGHWWH]HNRO\DQ
QDSOyV]HUĦMHJ\]HWNpQWLVpUWHOPH]KHWĘNDPHO\HNHJ\KpWN|]QDSLHPEHUPpO\Vp-
JHVQ\RPRU~ViJJDOYtYRWWEiWRUKDUFiWiEUi]ROMiN´*XWKULH±IRUGtWRWWD
6]90iVXWW.|YHFVHV=ROWiQDUUyOtUKRJ\'LFNLQVRQQHPWXGDWRVPHWDIRUD-
YiODV]WiViWV]HPEHWHJVpJHEHIRO\iVROKDWWDO.|YHFVHV
$PDJ\DUN|OWpV]HWEHQLVWDOiOXQNKDVRQOySpOGiWDWHVWLNRQWH[WXVUD%DELWV
Mihályt gégerákja is ihlethette a Jónás imája FtPĦYHUVPHJtUiVDNRU(]WHUPpV]H-
WHVHQQHPPRQGHOOHQWDQQDND]iOOiVSRQWQDNKRJ\D]HJpV]pOHWPĦPRQGDQLYD-
OyMiEDV]HUYHVHQLOOHV]NHGLNDKDQJRVV]yWyODFVHQGLJQpPDViJLJYDOyIRNR]DWRV
HOMXWiVDPLKR]]iVHJtWLDN|OWĘWpVDOtUDLpQWLVKLWpQHNPHJpOpVpKH]
+R]]iPPiUKĦWOHQOHWWHNDV]DYDN 
YDJ\pQOHWWHPPLQWW~OiUDGWSDWDN 
oly tétova céltalan parttalan  
VXJ\KRUGRPUpJLVRNKL~V]DYDP 
PLQWDWpYHO\JĘiUD]HOV]DNDGW 
V|YpQ\WMHO]ĘNDUyNDWJiWDNDW 
ÏKEiUDGQDD*D]GDSDWDNRP 
 Metaforauniverzálék a költészetben 
VRGUiQDNPHGUHWEL]WRV~WDNRQ 
YLQQLWHQJHUIHOpEiUYHUVHLP 
FVFVNpUH7ĘOHYROQDV]DEYDULP 
HOĘUHNpV]VPHO\LWWiOO polcomon, 
V]HQW%LEOLiMDOHQQHYHUVWDQRP 
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan 
EXMNiOYDNpVĘEEPLQW-yQiVD+DOEDQ 
leszálltam a kinoknak eleven 
VNHWpVIRUUyV|WpWMpEHQHP 
három napra, de három hóra, három 
évre vagy évszázadra, megtaláljam, 
PLHOĘWWHJ\PpJYDNDEEpV|U|N 
&HWKDOV]iMiEDQYpJNpSHOWQ|N 
a régi hangot s, szavaim hibátlan 
KDGVRUEDiOOYiQPLQWėVXJMDEiWUDQ 
V]yOKDVVDNVPLQWURVV]JpJpPEĘOWHOLN 
pVQHIiUDGMDNEHOHHVWHOLJ 
vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
HQJHGLNKRJ\EHV]pOMHNVPHJQHKDOMDN
$IHQWLVRURNOpQ\HJLPRQGDQLYDOyMDHJ\PHWRQtPLDpVHJ\PHWDIRUDDODSMiQpUWHO-
PH]KHWĘ$]ඣඅൾඍ ebben a versben ൺඓ ൾ඀ඣඌඓඋඣඌඓ metonímia alapján ൺ ൻൾඌඓඣൽ඄ඣ-
ඉൾඌඌඣ඀ඣYHOD]RQRVtWKDWyOSOÄKRJ\EHV]pOMHNVPHJQHKDOMDN´$N|OWĘpOHWpQHN
N|]pSSRQWMiEDQKLYDWiVDiOODPHO\DPiVHPEHUHNKH]LQWp]HWWV]DYDLEDQ|OWWHVWHW
UpV]EHQH]pUWNDSQDNNO|Q|VHQIRQWRVV]HUHSHWDV]DYDN7RYiEEiPLYHOWXGMXN
KRJ\DN|OWĘQHNDPLNRUH]WDYHUVHWPHJDONRWWDpSSHJ\RO\DQV]HUYHEHWHJHGHWW
PHJV~O\RVDQDPHO\DEHV]pGNpSHVVpJppUWIHOHOĘVIHOWpWHOH]KHWMNKRJ\QHPYp-
letlen, hogy épp egy olyan verset alkotott, amelyben a beszéd és a szavak ilyen 
KDQJV~O\RVV]HUHSHWNDSQDN(UUHHJ\pENpQWHJ\pUWHOPĦXWDOiVLVW|UWpQLNDÄPLQW
URVV]JpJpPEĘOWHOLN´VRUEDQ%DELWVPiVHNNRULEDQtUWDONRWiVDLN|]WLVWDOiOXQN
RO\DWDPHO\EHQNpWVpJHWNL]iUyDQXWDOVDMiWEHWHJVpJpUHOSOBalázsolás
$EHV]pGNpSHVVpJHHEEHQDYHUVEHQHOVĘVRUEDQHJ\iOWDOiQQHP|QPDJi-
pUWYDJ\D]|QNLIHMH]pVNpSHVVpJppUWIRQWRVDPLHJ\pENpQWHJ\N|OWĘV]iPiUD
DODSYHWĘHQOpQ\HJHVpVDPLUHDIHQWLPHWRQtPLDiOWDON|YHWNH]WHWKHWQpQNKDQHP
D]pUWKRJ\DOtUDLpQ-yQiVKR]KDVRQOyDQ,VWHQLJpLWKLUGHWQLWXGMDD]HPEHUHNQHN
OÄEiUDGQDD*D]GDSDWDNRPVRGUiQDNPHGUHWEL]WRV~WDNRQYLQQL WHQJHU 
IHOpEiUYHUVHLPFVFVNpUH7ĘOHYROQDV]DEYDULPHOĘUHNpV]´(]DPRQGD 
nivaló ൺඓ ൾආൻൾඋൾඌඓ඄දඓPHWDIRUDHJ\VSHFLiOLVYiOWR]DWDൺඓൾආൻൾඋൻൾඌඓඣൽൾൾඌඓ-
඄දඓ,ඌඍൾඇ඄ൾඓඣൻൾඇ8J\DQH]WDIHQWLPHWRQtPLDIHOĘON|]HOtWYH~J\PRQGKDWQiQN 
$ඓ ඣඋඍൾඅආൾඌඣඅൾඍDKDOiORVEHWHJN|OWĘiOWDOPHJIRUPiOWOtUDLpQV]iPiUDQHPFVX 
pán a beszéd biológiai képességét jelenti, hanem azt, hogy beszéde ne legyen más, 
mint ,ඌඍൾඇඌඓൺඏൺංඇൺ඄඄දඓඏൾඍටඍඣඌൾൺඓൾආൻൾඋൾ඄ൿൾඅඣ$PpO\HQYDOOiVRVN|OWĘQHNH]
HJ\EHQDUVSRHWLFiMDLV~J\IHMH]LNLLJD]iQ|QPDJiWKDDEHQQHpOĘ,VWHQWN|]YH-
WtWLYHUVHLiOWDOpVH]]HODOiWV]yODJRVIHQWLHOOHQWPRQGiVLVDPHO\D]|QNLIHMH]pV
pV,VWHQN|]YHWtWpVHN|]|WWIHV]OIHOROGyGLN
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$ඓ ൾ඀ඣඌඓඋඣඌඓ és ൺඓ ൾආൻൾඋൾඌඓ඄දඓPHWDIRUDHJ\WWHVMHOHQOpWHDODSMiQpUWHO-
PH]KHWĘYHUVEHQDWHVWLNRQWH[WXVPHOOHWWDNHUHV]WpQ\KLWGLVNXU]XViQDNNRQWH[-
WXVDLVUpV]WYHV]
2.2.4. Konceptuális-kognitív kontextus
$NRQFHSWXiOLVNRJQLWtYNRQWH[WXVPDJiEDQIRJODOMDDPHWDIRULNXVNRQFHSWXiOLV
UHQGV]HUWDPDJDWHOMHVVpJpEHQDGLVNXU]XVHOHPHLUĘODONRWRWWWXGiVWD]LGHROyJL-
iNDWYDODPLQWDP~OWEHOLHVHPpQ\HNUĘOV]HPpO\HVpUGHNOĘGpVUĘODONRWRWWWXGiVW
A PHWDIRULNXVNRQFHSWXiOLV UHQGV]HUEHQ VRN IRJDORP IRUUiVNRQFHSWXV pV
FpONRQFHSWXViOOPHWDIRULNXVNDSFVRODWEDQHJ\PiVVDOSOൺඓ ඣඅൾඍඎඍൺඓගඌൺඏංඍൺ
ඁගൻඈඋන(IRJDOPDNN|]|WWOpWUHM|YĘPHWDIRULNXVNDSFVRODWRNQDNSpOGiXOඣඅൾඍ és 
ඎඍൺඓගඌDNRQFHSWXiOLVUHQGV]HUEHQYDOyMHOHQOpWHYDJ\KLiQ\DHOĘIHOWpWHONpQWV]RO-
JiOEL]RQ\RVPHWDIRUiNDONRWiViKR]pVPHJpUWpVpKH]$PHWDIRULNXVNRQFHSWXiOLV
UHQGV]HUHEEHQD]pUWHOHPEHQNRQWH[WXVNpQWV]ROJiO7RYiEEiDNRQFHSWXDOL]iOy
HPEHUJ\DNUDQVDMiWWXGiViUDKDJ\DWNR]LNDPLDGLVNXU]XVIĘHOHPHLW±DEHV]pOĘW
DKDOOJDWyWpVDWpPiW±LOOHWLtJ\WHKiWH]HNLVUpV]HLDNRQWH[WXVQDN
$]LGHROyJLDV]LQWpQDODNtWy WpQ\H]ĘDPHWDIRUiNGLVNXU]XVEDQYDOyKDV]-
QiODWiWWHNLQWYH$IĘV]RFLROyJLDLpVSROLWLNDLHVHPpQ\HNNHONDSFVRODWRVLGHROy-
JLiLQNPHJKDWiUR]KDWMiNDPHWDIRUDYiODV]WiVXQNDWOSO*RDWO\-ySpOGD 
HUUH*HRUJH/DNR൵DPHULNDLSROLWLNiYDONDSFVRODWRVNXWDWiVDDPHO\EĘOPHJ 
tudjuk, hogy a generikus ൺඇൾආඓൾඍർඌൺඅගൽPHWDIRUiQDNDNRQ]HUYDWtYRNൺ ඇൾආඓൾඍ
ඌඓං඀ඈඋනൺඉൺගඅඍൺඅඏൾඓൾඍൾඍඍർඌൺඅගൽ, a liberálisok ൺ ඇൾආඓൾඍ඀ඈඇൽඈඌ඄ඈൽඬඌඓඳඅෛගඅ 
ඍൺඅඏൾඓൾඍൾඍඍർඌൺඅගൽYiOWR]DWiWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ
$NRQFHSWXDOL]iOyNHOP~OWHVHPpQ\HNUĘOV]yOyWXGiVDD]D]PLQGDU|YLG
PLQGDKRVV]~WiY~PHPyULiEDQĘU]|WWHPOpNHNV]LQWpQVSHFLiOLVPHWDIRUiNDO-
NRWiViKR]YH]HWKHWDGLVNXU]XVEDQ$]WSpOGiXOPiUW|EEHQPHJ¿J\HOWpNKRJ\D
W|UWpQHOPLHVHPpQ\HNUĘOV]yOyHPOpNHNPHWDIRUiLQDNNLDODNXOiViWpVPHJpUWpVpW
HUHGPpQ\H]KHWLNOSO'HLJQDQ.|YHFVHV9HJ\NSpOGiXOൺඓ ඣඅൾඍ
ඎඍൺඓගඌPHWDIRUiWDPHO\NO|QE|]ĘNRURNpVKDJ\RPiQ\RNN|OWpV]HWpEHQPHJ-
WDOiOKDWy$]tUiVDLEDQH]WIHOKDV]QiOyNLYiOyN|OWĘNHJ\LNH'DQWHDNLSpOGiXOD]
Isteni színjátékN|YHWNH]ĘVRUDLEDQDONDOPD]]DDPHWDIRUiW
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
FKpODGLULWWDYLDHUDVPDUULWD
„Az emberélet útjának felén / egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,  
/ mivel az igaz útat nem lelém”±IRUG%DELWV0LKiO\
(J\PiVLNSpOGD5REHUW)URVWA nem járt út (The Road Not Taken)FtPĦYHUVp 
EĘOYDOy
 Metaforauniverzálék a költészetben 
7ZRURDGVGLYHUJHGLQDZRRGDQG,±
,WRRNWKHRQHOHVVWUDYHOHGE\
$QGWKDWKDVPDGHDOOWKHGL൵HUHQFH
„Két út vitt át a fák sűrűjén, / S a ritkábban járt lett az enyém,  
/ A különbség ebben áll csupán”±IRUG+iUV(UQĘ
$IHQWLNpWLGp]HWEHQKDV]QiOWൺඓ ඣඅൾඍඎඍൺඓගඌPHWDIRUDQHPD]RQRV/DNR൵pV7XU-
QHUWHUPLQROyJLiMiWDONDOPD]YDHOPRQGKDWMXNKRJ\EiUDNpWN|OWĘXJ\DQD]]DOD
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiYDOGROJR]LNDPHWDIRUDNLWHUMHV]WpVHHOWpUHJ\PiVWyO'DQWH
pV)URVWPĦYpEHQ(]HNDVDMiWRVNLWHUMHV]WpVHNSHGLJDPHWDIRUDPiVPiVPHJYD-
OyVXOiViWHUHGPpQ\H]LND]HOVĘHVHWEHQD]pOHWFpOMiQDNHOYHV]tWpVpWD]XWyEELEDQ
SHGLJYiODV]WiVLOHKHWĘVpJHNDGiViW
$G\(QGUHAz Úr érkezéseFtPĦYHUVpEHQLVPpWPiVNpQWGROJR]]DNLXJ\DQ-
H]WDPHWDIRUiW$ඓ ඣඅൾඍ඄ൾඋൾඌඓඍනඍIRUPiMiEDQMHOHQLNPHJ
Mikor elhagytak,  
Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
&V|QGHVHQpVYiUDWODQXO 
ÈW|OHOWD],VWHQ
Nem harsonával,  
+DQHPM|WWQpPDLJD]|OHOpVVHO 
1HPM|WWV]pSW]HVQDSSDORQ 
'HKiERUXVpMMHO
eVPHJYDNXOWDN 
+L~V]HPHLP0HJKDOWLIMXViJRP 
'HĘWDIpQ\HVWQDJ\V]HUĦW 
0LQG|U|NUHOiWRP
$NRQFHSWXiOLVPHWDIRUDNLGROJR]iViQDNIyNXV]iEDQൺඌඓඈආඈඋනඅඣඅൾ඄ඇൾඁඣඓ
඄ൾඋൾඌඓඍés ൺඌඓඈආඈඋනൾආൻൾඋൺඇൾඁඣඓ඄ൾඋൾඌඓඍඁඈඋൽඈඓඬඃൺOHNpSH]ĘGpVHNiOOQDN
OÄ0LNRUDOHONHPURVNDGR]YDYLWWHP´$OtUDLpQNHUHV]WKRUGR]yHPEHUNpSp-
EHQWDOiONR]LNYDODNLYHOD]~WRQXJ\DQ~J\DKRJ\-p]XVLVWDOiONR]RWWHJ\WWpU]Ę
HPEHUHNNHOD*ROJRWiQ0iULiYDO9HURQLNiYDOpV&LUHQHL6LPRQQDODNLNVHJtWHQL
SUyEiOWDNQHNL$G\YHUVpEHQH]DVHJtWĘWiUVQHPPiVPLQWPDJDD],VWHQൺ ඍගඋඌ
ൺඓඣඅൾඍൻൾඇනඍංඍගඋඌOHNpSH]ĘGpVLVIRQWRVViYiOLNWHKiW(]DWDOiONR]iVpSSDOHJ-
HOKDJ\DWRWWDEEOHJPDJiQ\RVDEEpOHWV]DNDV]EDQW|UWpQLNpVPpJ~J\LVEHN|YHW-
NH]LNKRJ\DOtUDLpQQHPIHOWpWOHQO,VWHQIHOpLJ\HNH]HWWOSOmegvakultak hiú 
szemeim$'DQWHpV)URVWLGp]HWHNEHQOiWRWWFpOWDODQViJpVYiODV]~WHOĘWWiOOiV
helyett ebben a versben az élet nehéz, ám mégis reményteli volta mutatkozik meg 
ൺඓඣඅൾඍඎඍൺඓගඌPHWDIRUDHOWpUĘNLWHUMHV]WpVHUpYpQ
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 0DJDVDEEV]LQWĦNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNNLGROJR]iVD
$ IHQWL KiURPSpOGiEDQ DPHWDIRUDRO\DQNLGROJR]iVL OHKHWĘVpJpWPXWDWWXNEH
DPHO\EHQD]XWD]iVOH[LNiOLVDQKiURPIpOHNpSSHQYDOyVXOPHJD]HJ\LNEHQHJ\
V|WpWHUGĘQNHUHV]WOYH]HWD]~WDPHO\EHQQHPOiWQLD]~WLFpOWDPiVLNEDQHOiJD-
]LNpVH]YiODV]WiVHOpiOOtWMDD]XWD]yWDKDUPDGLNEDQSHGLJDYpJVĘNLJNLPHUtWĘ
iPPpJLVUHPpQ\WHOLNHUHV]W~WNpSpYHOWDOiONR]XQN
(Qp]ĘSRQWPHOOHWWD]RQEDQHJ\PiVLNV]HPYHJHQNHUHV]WOLVWHNLQWKHWQN
DNLGROJR]iVIRJDOPiUDDPHO\DNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDWYHUWLNiOLVV]HPSRQWEyO
YL]VJiOMD(V]HULQWDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDVHPDWLNXVViJNO|QE|]ĘV]LQWMHLQ
NHUHV]WONDSFVROyGKDWQDNHJ\PiVKR]O.|YHFVHV.|YHFVHVDVHPDWL-
NXVViJQDNOHJDOiEEQpJ\V]LQWMpWMDYDVROMDPHJNO|QE|]WHWQLDNRQFHSWXiOLVPH-
WDIRUiNEDQDNpSLVpPiNDNRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\RNGRPDLQVDNRQFHSWXiOLV
NHUHWHNIUDPHVpVDPHQWiOLVWHUHNV]LQWMpW
/iVVXQNHUUHHJ\SpOGiWD]DPHULNDLN|OWĘ.DUO6DQGEXUJ MyO LVPHUWSky-
scraper ¶)HOKĘNDUFROy¶FtPĦYHUVpEĘO$IHOKĘNDUFROyPHWDIRULNXVPHWRQLPLNXV
KDV]QiODWDYLOiJRVDQDGyGLNDV]LWXiFLyVSRQWRVDEEDQV]yOYDD¿]LNiOLVNXOWXUi-
OLVNRQWH[WXVEyO$YHUVEDQtUyGRWW&KLFDJyEDQpVH]HJ\EHHVHWWD]]DOD
V]i]DGIRUGXOyMiQLQGXOypStWpV]HWLIRUUDGDORPPDODPHO\QHNHUHGPpQ\HNpS-
SHQQDJ\V]iPEDQNH]GWHNIHOKĘNDUFROyNDWpStWHQLDPHULNDLYiURVRNEDQN|]WN
&KLFDJyEDQLV
$PLD]RQEDQPpJHQQpOLVIRQWRVDEEDYHUVpUWHOPH]pVpKH]D]ൺඍගඋඌൺൽൺ-
අඈආඣඉඳඅൾඍNRQFHSWXiOLVPHWDIRUDDPHO\UHDIHOKĘNDUFROyMHOHQWpVHpSOLOOHWYH
D]KRJ\H]DNRQFHSWXiOLVPHWDIRUDUpV]HDVHPDWLNXVViJLKLHUDUFKLiQDN$NpSL
VpPiNV]LQWMpQDNRPSOH[HOYRQWUHQGV]HUHNHWPLQWSODWiUVDGDOPDNDWNRPSOH[
¿]LNDLWiUJ\DNNpQWNRQFHSWXDOL]iOMXN$NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\GRPDLQV]LQW-
MpQD WiUVDGDOPDWpSOHWNpQWpUWHOPH]]ND WiUVDGDORPPHJWHUHPWpVHD]pSOHW
¿]LNiOLVPHJWHUHPWpVH(]XWyEELNHUODPHWDIRULNXVNLGROJR]RWWViJN|]pSSRQW-
MiEDDYHUVEHQ$NRQFHSWXiOLVNHUHWIUDPHV]LQWMpQDWHUHPWpVNRQVWUXiOiVNpQW
IRJDOPD]yGLNPHJpVH]D]WHUHGPpQ\H]LKRJ\D WiUVDGDORPPHJDONRWiVDD]
pSOHWIHOpStWpVHV]HUV]iPRNNDODODSDQ\DJRNEyOIRUUiVWDUWRPiQ\DODSMiQpU-
WHOPH]KHWĘ9pJODPHQWiOLVWHUHNV]LQWMpQHJ\~MDPHULNDLWiUVDGDORPNLpSt-
WpVHHJ\IHOKĘNDUFROyPHJpStWpVHNpQWNDODSiFVRNNDOIHV]tWĘYDVDNNDOV]|JHNNHO
pVJHUHQGiNNDOYiOLNNp]]HOIRJKDWyYi
/iWKDWyKRJ\YDQHJ\IHMOĘGpVL tYDNRQFHSWXDOL]iFLy OHJVHPDWLNXVDEE
V]LQWMpWĘODOHJNHYpVEpVHPDWLNXVV]LQWMpLJYDJ\IRUGtWYDDOHJNRQNUpWDEEWyOD
OHJVHPDWLNXVDEEV]LQWLJ(QQHNPHJIHOHOĘHQNDSXQNHJ\VRUVHPDWLNXVViJLKLH-
UDUFKLiEDUHQGH]ĘGĘNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiW
$NpSLVpPDV]LQWMpQൺ඄ඈආඉඅൾඑൾඅඏඈඇඍඋൾඇൽඌඓൾඋ඄ඈආඉඅൾඑൿංඓං඄ගඅංඌඋൾඇൽඌඓൾඋ
$NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\V]LQWMpQൺඍගඋඌൺൽൺඅඈආඣඉඳඅൾඍൺඍගඋඌൺൽൺඅඈආ
ආൾ඀ඍൾඋൾආඍඣඌൾൺඓඣඉඳඅൾඍൿංඓං඄ගඅංඌආൾ඀ඍൾඋൾආඍඣඌൾ
$NRQFHSWXiOLVNHUHWV]LQWMpQൺඍගඋඌൺൽൺඅඈආආൾ඀ൺඅ඄ඈඍගඌൺൾ඀ඒඣඉඳඅൾඍ 
ൿൾඅඣඉටඍඣඌൾඌඓൾඋඌඓගආඈ඄඄ൺඅൺඅൺඉൺඇඒൺ඀ඈ඄ൻඬඅ
 Metaforauniverzálék a költészetben 
$PHQWiOLVWHUHNV]LQWMpQൾ඀ඒනඃൺආൾඋං඄ൺංඍගඋඌൺൽൺඅඈආ඄ංඣඉටඍඣඌൾൾ඀ඒൿൾඅඁෛ-
඄ൺඋർඈඅඬආൾ඀ඣඉටඍඣඌൾ඄ൺඅൺඉගർඌඈ඄඄ൺඅൿൾඌඓටඍෛඏൺඌൺ඄඄ൺඅඌඓද඀ൾ඄඄ൾඅඣඌ
඀ൾඋൾඇൽග඄඄ൺඅ
(]HJ\RO\DQVHPDWLNXVViJLKLHUDUFKLDDPHO\EHQOHIHOpKDODGYDHOMXWXQNൺ ൿൾඅ-
ඁෛ඄ൺඋർඈඅඬආൾ඀ඣඉටඍඣඌൾNRQFHSWXVLJ$NpWOHJPDJDVDEEV]LQWDNpSLVpPiNpV 
DNRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\RNV]LQWMHOHKHWXQLYHU]iOLVYDJ\OHJDOiEELVHOWHUMHGWD 
NO|QE|]Ę NXOW~UiNEDQ KD D WiUVDGDOPDNPHWDIRULNXV NRQFHSWXDOL]iFLyMiUyO
EHV]pOQN$NRQFHSWXiOLVNHUHWD]RQEDQpVNO|Q|VHQDOHJDODFVRQ\DEEV]LQW 
DPHQWiOLV WHUHNV]LQWMHPHJOHKHWĘVHQPHJKDWiUR]RWWNXOWXUiOLVDQVĘWHJ\pQLOHJ
LV6DQGEXUJHJ\~MDPHULNDLWiUVDGDORPIHOpStWpVpQHNIRJDOPiWDIHOKĘNDUFROyN
IHOpStWpVpQHNIRJDOPiQNHUHV]WOUDJDGMDPHJ$NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiQDNH]HQD
V]LQWMpQDN|OWĘNiOWDOKDV]QiOWNpSHNQDJ\RQHOWpUĘHNOHKHWQHNHJ\PiVWyODQQDN
HOOHQpUHKRJ\HJ\PDJDVDEEV]LQWHQXJ\DQD]RNDWDPHWDIRUiNDWDONDOPD]]iN 
DQDJ\V]iP~NRQWH[WXiOLVWpQ\H]ĘIJJYpQ\pEHQPLQWSOD¿]LNiOLVN|UQ\H]HW
0iVV]yYDOHEEĘODSpOGiEyODUUDN|YHWNH]WHWKHWQNKRJ\DPDJDVDEEV]LQWĦ
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNkidolgozásai KR]]iMiUXOKDWQDNDPHWDIRUiNN|OWpV]HWEHQ
PHJMHOHQĘYiOWR]DWRVViJiKR]LV$]RNDPHWDIRUiNDPHO\HNDVHPDWLNXVViJHJ\
PDJDVDEE V]LQWMpQ IHOWHKHWĘHQXQLYHU]iOLVDNYDJ\HOWHUMHGWHNN|OWĘL WUDGtFLyN
YDJ\N|OWĘLHJ\pQLVpJHNHJ\HGLPHJROGiVDLUpYpQDVHPDWLNXVViJDODFVRQ\DEE
V]LQWMHLQVSHFL¿NXVViYiOKDWQDN
(]WD]iOOtWiVWNLIRJiVROMD%DUDQ\LQpDNXOWXUiOLVPHWDIRUiNUyOV]yOy
NXWDWiVRNDW|VV]HIRJODOyFLNNpEHQDPDJ\DUQpSGDORNൿඈඅඒඬඏටඓIRUUiVWDUWRPi-
Q\iQDNHOHP]pVHNDSFViQ%DUDQ\LQpV]HULQWDPDJ\DUV]HUHOPLQpSGDORNEDQD]
ඣඋඓൾඅൾආආංඇඍൿඈඅඒඬඏටඓNXOWXUiOLVPHWDIRUDNpWRNEyOLVFiIROMDDIHQWLHNHW
(J\UpV]WD]ඣඋඓൾඅൾආආංඇඍൿඈඅඒඬඏටඓNXOWXUiOLVPHWDIRUDൺඓ ඣඋඓൾඅൾආඍൺඋඍගඅඒ-
ൻൺඇඅඣඏෛൿඈඅඒൺൽඣ඄NXOWXUiOLVVpPiUDDNXOWXUiOLVVpPiNKR]O6KDUL¿DQ
YDOyYLVV]DYH]HWpVpQHNOHKHWĘVpJpWFiIROMDH]WD]]DO LQGRNROYDKRJ\ÄD WDUWiO\
HJ\HWOHQQ\tOiVVDOUHQGHONH]LNDEHQQHOpYĘIRO\DGpNQ\XJDOPLiOODSRWEDQVWDWL-
NXVH]]HOV]HPEHQDIRO\yPHGHUNpWJ\DNRUODWLODJYpJWHOHQNpQWNRQFHSWXDOL]iOW
LUiQ\EDQQ\LWRWWpVDYt]Q\XJDOPLiOODSRWEDQIRO\LNEHQQH´eUGH-
PHVD]RQEDQ¿J\HOHPEHYHQQLKRJ\DNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNEDQQHPHJ\D]
HJ\KH]PHJIHOHOpVYDQIRUUiVpVFpONRQFHSWXVN|]|WW$IRUUiVWDUWRPiQ\DFpOWDU-
WRPiQ\QDNHJ\YDJ\W|EENLYiODV]WRWWHOHPpUHYLOiJtWUiQHPpUWKHWĘPHJiOWDOD
DFpOWDUWRPiQ\HJpV]H Y|HOUHMWpVKLGLQJNLHPHOpVKLJKOLJKWLQJSO%HQF]HV± 
.|YHFVHV+DD IRUUiVWDUWRPiQ\QDNPLQGHQ MHOOHJ]HWHVVpJpW¿J\HOHPEH
YHQQpQNDNNRUSpOGiXODVRNNXOW~UiEDQMHOHQOpYĘൺඌඓටඏൺඓඣඋඓൾඅආൾ඄ඍൺඋඍගඅඒൺ 
NRQFHSWXiOLVPHWDIRUD LVNpUGpVHVVpYiOKDWKLV]HQD V]tYELROyJLDL pUWHOHPEHQ
QHPHGpQ\KDQHPVRNNDOLQNiEESXPSDDPHO\EĘOYHUĘHUHNpVYpQiNOpSQHNNL
pVEHpVDPHO\NpWYpUN|UWLVPĦN|GWHWHJ\V]HUUHtJ\OiWYDHOHJpV]WHVWQNHWYpU-
UHO$]KRJ\H]WPpJLVD]pU]HOPHNWDUWiO\DNpQWNRQFHSWXDOL]iOMXNDEEyOIDNDG
KRJ\HJ\HJpV]VpJHVHPEHUSXO]XVDDPLNRUpU]HOPHNHWpOiWIHOJ\RUVXOpVHQQHN
KDWiViUDPiV¿]LNDLWQHWHNHWLVWDSDV]WDOSONLSLUXONLYHULDYt]NLV]iUDGDV]iMD
HVHWOHJV]pGOHOiMXO
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(KKH]KDVRQOyDQDൿඈඅඒඬඏටඓIRUUiVWDUWRPiQ\HVHWpQVHPD]DKDQJV~O\RV
hogy egy nyílása van-e a medernek mint tartálynak, vagy három, hanem az, hogy 
DEHQQHOpYĘYt]PHQQ\LVpJpQHNQ|YHNHGpVHiOWDOPHJHPHONHGLNHDYt]V]LQWMH
pVKDLJHQPHQQ\LUH+DDQQDNHOOHQpUHNpSHVNL|QWHQLDYt]KRJ\DWDUWiO\NpW
LUiQ\EDQYpJHOiWKDWDWODQQDNWĦQLNDNNRUKDWDOPDVDEHQQHOpYĘYt]HUHMHYDJ\LV
DV]HUHOPLYiJ\LQWHQ]LWiVD(EEHQD]pUWHOHPEHQSHGLJKDVRQOyPiVWDUWiO\PHWD-
IRUiNKR]~J\KRJ\DQpSGDODONRWyLN|]EHQNXOWXUiOLVDQHJ\HGLYpLVWHV]LNH]WD]
DGRWWViJRW$]RNEDQDQpSGDORNEDQDPHO\HNEHQSpOGiXOPHJiUDGDIRO\yJ\DN-
UDQDV]HUHOPLYiJ\W~OFVRUGXOiViUyOYDQV]yDPLൺ ඌඓൾඋൾඅආංඏග඀ඒඍൺඋඍගඅඒൻൺඇ
අඣඏෛൿඈඅඒൺൽඣ඄IRJDOPLPHWDIRUDDODSMiQNRQFHSWXDOL]iOyGLN
3HWĘ¿Reszket a bokor, mert«FtPĦYHUVpQHNVRUDLEDQSpOGiXODN|OWĘN-
O|Q|VHEEHUĘIHV]tWpVQpONOKDV]QiOMDඍൺඋඍගඅඒértelemben és állítja párhuzamba 
ൺ 'ඎඇൺආൾൽඋൾ és a ඌඓටඏIRUUiVNRQFHSWXVRNDWQHPpU]pNHOYHN|]WNHOOHQWPRQ-
GiVWEiUPHQQ\LNLPHQHWLQ\tOiVXNLVOHJ\HQKLV]HQDIyNXV]DWDUWiO\PRWtYXP-
QDNXJ\DQDUUDDUpV]pUHHVLNDPLEHOOYDQNL|POLNDPHJQ|YHNHGHWWIHV]OWVpJ
YDJ\LVD]HUĘVLQGXODWYiJ\KDWiViUD(]SHGLJDQQDNDELROyJLDLWDSDV]WDODWQDN
N|V]|QKHWĘDPHO\DV]HUHOPLYiJ\WyOIĦW|WWHPEHUWHVWpEHQOH]DMOLN
7HOLYDQD'XQD
7iQPpJNLLVV]DODG
6]LYHPEHQLVDOLJ
)pUPHJD]LQGXODW
(J\PiVLNSpOGDDN|OWĘLQ\HOYEĘO-y]VHI$WWLODA DunánálFtPĦYHUVHDPHO\EHQ
DOtUDLpQV]tYHHJ\HQHVHQD'XQDIRUUiVDNpQWMHOHQLNPHJ
$UDNRGySDUWDOVyN|YpQOWHP 
Qp]WHPKRJ\~V]LNHODGLQQ\HKpM 
Alig hallottam, sorsomba merülten, 
KRJ\IHFVHJDIHOV]LQKDOOJDWDPpO\ 
0LQWKDV]LYHPEĘOIRO\WYROQDWRYD 
]DYDURVE|OFVpVQDJ\YROWD'XQD
Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 
reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 
~J\SDWWDQW~J\IHV]OW~J\HUQ\HGHWWHO 
PLQGHQKXOOiPpVPLQGHQPR]GXOiV 
6PLQWpGHVDQ\iPULQJDWRWWPHVpOW 
VPRVWDDYiURVPLQGHQV]HQQ\HVpW
$¿]LNDLN|UQ\H]HWLKOHWWHYHUVEHQDOtUDLpQD]LGĘP~OiViUyOpVDEHQQHpOĘV]H-
PpO\pWIRUPiOyĘVHLUĘOHOPpONHGLNpVHQQHNKDWiViUD|VV]HWHWWpU]pVHNW|UQHNHOĘ
EHOĘOH$V]tYpEĘOWRYDIRO\y'XQDIHOV]tQpQHN]DYDURVViJD(dinnyehéj, fecseg a 
felszín) a jelenkor és a lírai én személyes jelenének dinamikusságát, érzelmeinek 
YiOWR]DQGyViJiWPpO\pQHNE|OFVWLWRN]DWRVViJD(hallgat a mély)SHGLJDP~OWOH-
 Metaforauniverzálék a költészetben 
FVHQGHVOWWLV]WiUDPRVRWWpUWpNHLWKRUGR]]D$OtUDLpQV]HPpO\LVpJpEHQDKRJ\
D]HJpV]HPEHULVpJW|UWpQHOPpEHQLVMHOHQYDQH]DNpWUpWHJHWWĘOzavaros, bölcs 
és nagyD'XQD7HKiWDSRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVඍൺඋඍගඅඒPHWDIRUDHJ\WHOMHVHQ
HJ\HGLIHOKDV]QiOiViQDNOHKHWQNLWWWDQ~L
%DUDQ\LQpPiVLNIHOYHWpVHV]HULQWÄDPHWDIRUDV]iPRVYiOWR]DWDDODSXODIR 
O\yYt]IRUUiVWDUWRPiQ\iQH]]HOHJ\LGHMĦOHJD]RQEDQDPLNRUDPHWDIRUiNKLHUDU-
FKLNXVV]HUYH]ĘGpVpEHQNHUHVVNDKR]]iMXNWDUWR]yJHQHULNXVDEEV]LQWĦV]HUNH-
]HWLOHJHJ\EHYiJyPHWDIRUiNDWDIRO\yYt]UHSUH]HQWiFLyNDODSYHWĘHQNO|QE|]Ę
NRQFHSWXDOL]iFLyNUDYH]HWKHWĘNYLVV]D/iWKDWyWHKiWKRJ\D]ඣඋඓൾඅൾආආංඇඍൿඈ-
අඒඬඏටඓPHWDIRUDQHPWHNLQWKHWĘHJ\HWOHQJHQHULNXVDEEV]LQWĦIRJDOPLPHWDIRUD
VSHFL¿NiFLyMiQDNVHPKHO\HVHEEHQHJ\LGHMĦOHJW|EEUHLVYLVV]DYH]HWKHWĘ´LP
$V]HU]ĘiOWDOIHOVRUROWPHWDIRUiNFpOWDUWRPiQ\DD]RQEDQQHPLVPLQGLJD]
pU]HOHPKDQHPSpOGiXOD]LGĘNDSFVRODWEDMEDNHUOpVQHPNL]iUWWHKiWKRJ\
H]HNPiVpVPiVVHPDWLNXVViJLKLHUDUFKLiEDUHQGH]ĘGQHNGHH]VHPPLNpSSVHP
PRQGHOOHQWDIHQWHEEWiUJ\DOWVHPDWLNXVViJLPRGHOOQHN
$NRQWH[WXVV]HUHSpQHNIHOWiUiVDpVDPHWDIRUiNYHUWLNiOLVUpWHJ]HWWVpJH 
HJ\WWN|]HOHEEYLV]DQpSGDORNEDQV]HUHSOĘൺඓඣඋඓൾඅൾආൿඈඅඒඬඏටඓPHWDIRUDPHJ-
pUWpVpKH]LV$]pQHNHVHN¿]LNDLNRQWH[WXViQDNIRQWRVUpV]pWNpSH]Ęൿඈඅඒඬඏටඓ 
PLQW IRUUiVWDUWRPiQ\DN|YHWNH]ĘNpSSHQV]HUYH]LD]pU]HOHPFpOWDUWRPiQ\UyO
YDOyJRQGRONRGiVW
$NpSLVpPDV]LQWMpQൺඓൾඅඏඈඇඍൿඈ඀ൺඅඈආගඅඅൺඉඈඍൿංඓං඄ൺංൾඇඍංඍගඌ, ezen 
belülൺඇඒൺ඀, amely nem behatárolt
$NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\V]LQWMpQൺඓ ඣඋඓൾඅൾආൺඓංൽෛඏටඓൻඈඋVWE
$NRQFHSWXiOLVNHUHWV]LQWMpQൺඓ ඣඋඓൾඅൾආൺඓංൽෛVWEൿඈඅඒඬ, amelynek sod-
UiVDVHEHVVpJHPHGUHYDQDPLNLWXG|QWHQLVWE
$PHQWiOLVWHUHNV]LQWMpQൺඓඣඋඓൾඅൾආൺඓංൽෛVWE'ඎඇൺ7ංඌඓൺ vagy más konk- 
UpWIRO\y
A ൿඈඅඒඬiOWDOPRWLYiOWPHWDIRUD WHKiWHJ\QpJ\V]LQWĦVHPDWLNXVViJLKLHUDUFKLi-
EDQYDQDPHO\EHQOHIHOpKDODGYDHJ\UHFV|NNHQDVHPDWLNXVViJpVQ|YHNV]LN 
DVSHFLILNXVViJ$IHQWLHOHP]pVEĘONLGHUOKRJ\D]ඣඋඓൾඅൾආ mint ൿඈඅඒඬඏටඓ 
NRQFHSWXDOL]iFLyDNRQFHSWXiOLVNHUHWV]LQWMpQYDOyVXOPHJWHKiWDPHWDIRUD
IRO\yPHGHUWDUWiO\DVSHNWXVDLVH]HQDV]LQWHQYiOLNIRQWRVMHOHQWpVV]HUYH]ĘWp 
Q\H]ĘYp
Maga a megérteni kívánt ඌඓൾඋൾඅൾආFpOWDUWRPiQ\D]RQEDQQHPHJ\V]HUĦHQ
FVDNpU]HOHPIHOpStWpVpEHQPiVIRJDOPLNDWHJyULiNLVV]HUHSHWMiWV]DQDN3pOGiXO
NpWHPEHUNDSFVRODWDLVDPHO\EHQD]pU]HOPLWpQ\H]ĘQNtYOW|EEPiVIRJDORP
YDQMHOHQ(J\LO\HQOpQ\HJHVIRJDORPV]HUYH]ĘWpQ\H]ĘDPROGYDLFViQJyQpSGD-
ORNEDQGHIHOWpWHOH]KHWĘHQDPDJ\DUQpSGDORN|VV]HVVpJpEHQVĘWiOWDOiEDQYpYH
DQpSLJRQGRONRGiVEDQLVD]HUN|OFVO6]HOLG(]WDOiQFVDNDURPDQWLNXV
V]HUHOHPPRGHOOW O SO.|YHFVHV LGHDOL]iOy DQ\XJDWLNXOW~UiEDEHiJ\D 
]yGRWWHPEHUHNV]iPiUDPHJOHSĘ$ඏටඓൾඇඏൺඅඬගඍ඄ൾඅඣඌIRUUiVWDUWRPiQ\SpOGiXO
a szerelmi kapcsolatra utal inkább, mint az érzelemre, ൺඌඓൾඋൾඅൾආ඄දඓൾඅඌඣ඀ és 
ൺඌඓൾඋൾඅൾආൾ඀ඒඌඣ඀NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNQDNN|V]|QKHWĘHQ(J\%DUDQ\LQpiO-
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WDO W~OViJRVDQVHPDWLNXVQDNpVH]pUWpUWHOPH]KHWHWOHQQHN WXODMGRQtWRWWSpOGiEDQ 
DIpU¿DYt]W~OVyROGDOiQOpYĘLOODWR]yYLUiJNpSpEHQPHJMHOHQtWHWWNHGYHVQHND]W 
PRQGMDÄ*\HQJHYDJ\DKi]DVViJUD´,WWIHOWHKHWĘHQDNDSFVRODWRWHOOHKHWHWOHQtWĘ
DNDGiO\RNUDNHOOJRQGROQXQNDPHO\HNHOVĘVRUEDQHUN|OFVLDNDGiO\RN(]Wൺඓൾඋ-
඄දඅർඌൾඋෛ, ൺඓൾඋ඄දඅർඌඍൾඅൾඇඌඣ඀඀ඒൾඇ඀ൾඌඣ඀PHWDIRUiNPRWLYiOMiNPLYHODIRO\y
W~OVyROGDOiQOpYĘV]pSpVLOODWRVYLUiJPiUEHDYDWyGRWWDV]HUHOHPEH9|6]HOLG
elemzését a Túl vizen rakottyaNH]GHWĦQpSGDOUyODPHO\EHQDYt]W~OROGDOiQOpYĘ
UHNHWW\HERNRUDODWWYDQDV]pSERWRVNDYLUiJ>¶EG|VNH¶@DPHO\KLiEDV]pSQHP
ĘWYiODV]WMDDOHJpQ\KDQHPDIHKpUIXV]XO\NDYLUiJRW(EEHQDQpSGDOEDQൺ උඈඌඌඓ
අൾඇඍJHQHULNXVPHWDIRUDLVVHJtWLD]pUWHOPH]pVW6]HOLG
$IHQWLHNHWD]LVDOiWiPDV]WMDKRJ\DPDJ\DUIRONOyUEDQDNOVĘGtV]tWHWW 
VpJJ\DNUDQOHONLHUN|OFVLpUWpNWHOHQVpJUHXWDO(]WHJ\PHWRQtPLDPRWLYiOMDඈ඄
ൺඓඈ඄ඈඓൺඍඁൾඅඒൾඍඍൻ෬ඇදඌർඌൾඅൾ඄ൾൽൾඍඋൾංඇൽටඍඬ඄ඳඅඌෛൺൻ෬ඇදඌർඌൾඅൾ඄ൾൽൾඍඁൾඅඒൾඍඍ
ඌඓඣඉඌඣ඀ൺඌඓൾඑඎගඅංඌൺൿൿඣඋඁൾඅඒൾඍඍ(EEHDNDWHJyULiEDHVLNDIHQWLSpOGiNEDQD]
LOODWRVWHDUy]VDpVDViUJDERWRVNDYLUiJDV]Ħ]LHVIHKpUIXV]XO\NDYLUiJJDOV]HPEHQ
5pJHQIDOXVLN|UQ\H]HWEHQDYHQGpJWĘOV]RNiVYROWPHJNpUGH]QLDísztelen-é?, ami 
D]W MHOHQWHWWH ¶-yOpU]LHPDJiW"1HPXQDWNR]LNH"¶*\|U൵\±9LVNLpQ 
7RYiEELSpOGDHUUHDHárom árva székely népballada, amelyben a gonosz mostoha 
DUFDNLYDQIHVWYH
.pWRUFiMDNLYDQIHVWYH
$¶OOHV]QpNWHNPRVWRKiWRN
$NLIHMpUWDGUHiWRN
0LNRUIHMpUWDGUHiWRN
YpUUHOYLUiJ]LNKiWDWRN«
$ඓൾඋ඄දඅർඌൾඋෛPHWDIRUDDN|YHWNH]ĘVHPDWLNXVViJLKLHUDUFKLiEDQKHO\H]NHGLNHO
$NpSLVpPDV]LQWMpQൺ඄ඈආඉඅൾඑൾඅඏඈඇඍඋൾඇൽඌඓൾඋ඄ඈආඉඅൾඑൿංඓං඄ගඅංඌඋൾඇൽඌඓൾඋ
$NRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\V]LQWMpQൺඓൾඋ඄දඅർඌൾඋෛ
$NRQFHSWXiOLVNHUHW V]LQWMpQൺඓൾඋ඄දඅർඌൺඍൾඌඍංදඇආൾ඀ඍൺඋඍඬඓඍൺඍගඌൾඋൾඃൾ 
ൺඁගඓൺඌඌග඀ං඀ide tartozik a vágyak, csábítások leküzdése
$PHQWiOLVWHUHNV]LQWMpQൺඌඓൾඋൾඅආංൾඋ඄දඅർඌඁංගඇඒൺillatos tearózsa, sárga 
botoskavirágൺඍൾඌඍංදඇආൾ඀ඍൺඋඍඬඓඍൺඍගඌඌං඄ൾඋඍൾඅൾඇඌඣ඀ൾൺඁගඓൺඌඌග඀ං඀
SODIRO\yW~OVyROGDOiUDNHUOpVDIRO\yYt]HQYDOyiWNHOpVNpSpEHQ
gVV]HJ]pVOWHKiWHOPRQGKDWMXNKRJ\IHQWLW|EEV]LQWĦPHWDIRUDpUWHOPH]pVQN
DOyODPDJ\DUQpSGDORNIRO\yYt]]HONDSFVRODWRVIRUUiVWDUWRPiQ\~PHWDIRUiLVHP
NLYpWHOHNDNRQFHSWXDOL]iFLySRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVpVNXOW~UDVSHFL¿NXVYR-
QiVDLWHJ\DUiQWPDJiEDQIRJODOyHOPpOHWPiVPyGV]HUHNNHOpUWHOPH]KHWHWOHQQHN
Q\LOYiQtWRWWPRQGDQLYDOyNPHJIHMWpVpKH]LVVHJtWVpJOV]ROJiO
 Metaforauniverzálék a költészetben 
3. Következtetések
0LYHODIHQWLHOHP]pVEHQVRNQpSN|OWpV]HWLSpOGDWDOiOKDWyHVVpNV]yHOVĘNpQWD]
XQLYHU]DOLWiVpVDQpSN|OWpV]HWNDSFVRODWiUyO$QpSGDORNMHOHQWpVpQHNNXWDWiVD-
NRUKDVRQOyDQPiVQpSN|OWpV]HWLDONRWiVRNQpSPHVpNPRQGyNiNHOHP]pVpKH]
DNXWDWyDEEDQDNO|QOHJHVKHO\]HWEHQYDQKRJ\W|EEV]LQWHQIHMWKHWLPHJDPRQ-
GDQLYDOyW9DQHJ\RO\DQpUWHOPH]pVLOHKHWĘVpJDPHO\EHQV]yV]HULQWpUWHQGĘND
V]|YHJHN±H]IHOWHKHWĘHQDJ\HUHNHNQHNpVD]LGHJHQHNQHNV]yOyPRQGDQLYDOy
(PHOOHWWYDQHJ\PpO\HEEPHWDIRULNXVUpWHJDPHO\LNDÄEHQQV]O|WWHN´V]iPiUD
V]yOpVDPHO\LNDV]RFLRNXOWXUiOLVKiWWpUpVD]DGRWWN|]|VVpJQpSN|OWpV]HWLV]|YH-
JHLQHNPpO\HEELVPHUHWHQpONON|QQ\HQIpOUHpUWKHWĘ)HQWLHOHP]pVHLQNH]XWyEEL
MHOHQWpVUpWHJIHOWiUiViWNtVpUOLNPHJ(OHP]pVQNUiYLOiJtWDUUDKRJ\DPDJ\DUQpS-
GDORNV]|YHJpWPRWLYiOyNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNLVSpOGiXOV]ROJiOQDNDW|EEV]LQWĦ
PHWDIRUDpUWHOPH]pVKH]YDJ\LVNUHDWLYLWiVXNpSSD]iOWDOpUWKHWĘPHJHJ\~MDEENRU
YDJ\HJ\PiVLNNXOW~UDNpSYLVHOĘMHV]iPiUDKRJ\DNRQFHSWXDOL]iFLyHJ\PDJD-
VDEEV]LQWMpQDNpSLVpPDDNRQFHSWXiOLVWDUWRPiQ\HVHWHQNpQWDNRQFHSWXiOLVNHUHW 
V]LQWMpQIĘNpQWWHVWLPLYROWXQNQDNN|V]|QKHWĘHQN|]HOXQLYHU]iOLVUpWHJHLYDQQDN
$NUHDWLYLWiVDPHWDIRUDDOVyEEV]LQWMHLQM|QOpWUHiOWDOiEDQDPHQWiOLVWpUHVHWOHJ
PiUDNRQFHSWXiOLVNHUHWV]LQWMpQDPHO\HWDNRQWH[WXVQDJ\EDQPHJKDWiUR]
$PLDN|OWpV]HWHWiOWDOiQRVViJEDQLOOHWLGROJR]DWXQNHOHP]pVHLEĘODN|YHW-
NH]ĘIĘEEN|YHWNH]WHWpVHNHWYRQKDWMXN OH$PHWDIRUDDN|OWpV]HWQHNHJ\N|]HO
XQLYHU]iOLVWXODMGRQViJDDPHQQ\LEHQDOHJW|EEN|OWHPpQ\PHWDIRUiNEyOpStWNH-
]LNYDJ\DKRJ\+RJDQLiterary UniversalsFtPĦSURMHNWMpEHQQHYH]LHJ\ÄVWD-
WLV]WLNDLXQLYHU]iOp´
(J\PiVRGLNPHWDIRUDXQLYHU]iOpDN|OWpV]HWEHQGHOHKHWKRJ\H]D]LUR-
GDORPUDiOWDOiQRVViJEDQLVYRQDWNR]LND]KRJ\DPHWDIRUiNNRQFHSWXiOLVPH 
WDIRUiNDPHO\HNPHJIHOHOĘQ\HOYLHV]N|]|NVHJtWVpJpYHOIHMH]ĘGQHNNL$NRQ-
FHSWXiOLVPHWDIRUiNXQLYHU]iOLVWHVWLWDSDV]WDODWRNNRUUHOiFLyVPHWDIRUiNYDJ\
NO|QIpOHKDVRQOyViJRNDQDOyJLiNiOWDOV]OHWQHN
+DUPDGV]RUDN|OWĘNPHWDIRUDYiODV]WiViWDNRQWH[WXVNO|QE|]ĘIDMWiLEHIR-
O\iVROKDWMiNDV]LWXiFLyVDGLVNXU]XVDWHVWLpVDNRQFHSWXiOLVNRJQLWtYNRQWH[WXV
1HJ\HGV]HUDPHWDIRUiNDVHPDWLNXVViJNO|QE|]ĘV]LQWMHLQOpSQHNIHO(G-
GLJLLVPHUHWHLQNDODSMiQDN|YHWNH]ĘV]LQWHNHWNO|QE|]WHWMNPHJDNpSLVpPiN
DNRQFHSWXiOLV WDUWRPiQ\RNDNRQFHSWXiOLVNHUHWHNpVDPHQWiOLV WHUHNV]LQWMpW
0tJDN|OWpV]HWQHNH]HJ\XQLYHU]iOLVWXODMGRQViJDOHKHWDPDJDVDEEV]LQWĦPH-
WDIRUiNOHJVSHFL¿NXVDEEVHPDWLNXVViJLV]LQWHQYDOyNLGROJR]iVDWLDPHQWiOLV
WHUHNV]LQWMpQPHWDIRULNXVYiOWR]DWRVViJRWKR]KDWOpWUH
gW|GV]|UD]RNDNRQFHSWXiOLVPHWDIRUiNDPHO\HNXQLYHU]iOLV WDSDV]WDODWL
NRUUHOiFLyQDODSXOQDNSRWHQFLiOLVDQXQLYHU]iOLVDNMHOHQYDQQDNHOWpUĘHJ\PiVWyO
IJJHWOHQQ\HOYHNNXOW~UiNN|OWpV]HWpEHQGHQHPPLQGHJ\LNpEHQYDJ\LVQHP
DEV]RO~WXQLYHU]iOLVDN8J\DQDNNRUDKDVRQOyViJDODS~NRQFHSWXiOLVPHWDIRUiN
YDULiOyGiVDVRNNDOYDOyV]tQĦEEQ\HOYHNpVNXOW~UiNN|]|WW
$PHWDIRUDXQLYHU]iOpNSUREOpPiMDNp]DNp]EHQMiUDPHWDIRUiNYDULiOyGi-
ViQDNSUREOpPiMiYDO$]HOĘEELJ\DNUDQIHOWpWHOH]LD]XWyEELWpVD]XWyEELJ\DN-
UDQIHOWpWHOH]LD]HOĘEELWYDJ\LVNLHJpV]tWLNHJ\PiVW
 Szelid Veronika – Kövecses Zoltán 
(OĘV]|ULVDPHWDIRUDYDULiOyGiViWDODSYHWĘHQKiURPHUĘKR]]DOpWUHDNRQFHS-
WXiOLVPHWDIRUiNNRQYHQFLRQiOLVWyOHOWpUĘHOHPHLQHNHOĘWpUEHKHO\H]pVHSOൺඓൾආ 
ൻൾඋඇදඏඣඇඒPHWDIRUDIHOKDV]QiOiViQDNDODSMiWiOWDOiEDQD]pOHWFLNOLNXVViJDMHOHQ-
WLGH-DQXV3DQQRQLXVEgy dunántúli mandulafárólFtPĦYHUVpEHQNO|QOHJHVPy-
GRQD]DODSRWD]HPEHUQHND]D]|V]W|QHDGMDDPHO\NpSHVVpWHV]LDUUDKRJ\DNiU
VLYiUN|UOPpQ\HNN|]|WWLVYLUiJRWERQWVRQYDJ\LVWHKHWVpJpWNLERQWDNR]WDVVD 
DNRQWH[WXiOLVKDWiVpVDPDJDVDEEV]LQWĦPHWDIRUiNNO|QE|]ĘNLGROJR]iVD
0iVRGV]RUPpJD]XQLYHU]iOLVPHWDIRUiNLVYDULiOyGKDWQDNNXOW~UiNpVHJ\p-
QHNN|]|WW(]DQQDNN|V]|QKHWĘKRJ\D]XQLYHU]iOLVPHWDIRUiNPiVPiVNRQWH[-
WXiOLVKDWiVQDNOHKHWQHNNLWpYHpVHOWpUĘPyGRQOHKHWQHNNLGROJR]YD$]KRJ\H]
KRJ\DQYDOyVXOPHJV]LQWpQDNRQWH[WXiOLVKDWiVHUHGPpQ\HOHKHW
+DUPDGV]RUDPHWDIRUDYDULiOyGiVDJ\DNUDQDVHPDWLNXVViJLV]LQWIJJYp-
Q\H$]DODFVRQ\DEEV]LQWĦHNGL൵HUHQFLiOWDEEQDNVSHFL¿NXVDEEQDNWĦQQHNPLQW
DPDJDVDEEV]LQWĦHN
1HJ\HGV]HUDNO|QIpOHDQDOyJLiNWtSXVDLQDNHOWpUpVHLDGMiNWDOiQDOHJQ\LO-
YiQYDOyEEpVOHJJ\DNRULEEIRUPiMiWDYiOWR]DWRVViJQDN
$PHWDIRUiNMHOHQWĘVHOHPV]iP~KDOPD]iQDNIHOWHKHWĘHQOpQ\HJHVHQFVH-
NpO\HEEHOHPV]iP~UpV]KDOPD]iWDONRWMiND]XQLYHU]iOLVPHWDIRUiN+DH]LJD]
DNNRUDPHWDIRUiNYDULiOyGiViWNHOOHQHDODSHOYQHNWHNLQWHQQNQHPD]XQLYHU]DOL-
WiVWDPLNRUDPHWDIRUiNXQLYHU]DOLWiViQDNpVYDULiOyGiViQDNNpUGpVpUĘOEHV]pOQN
9pJO~J\WĦQLNKRJ\DGROJR]DWEDQDPHWDIRULNXVXQLYHU]DOLWiVpVYDULi-
OyGiVNpUGpVpEHQQHPNO|QE|]WHWMNPHJDN|OWĘLpVDPLQGHQQDSLQ\HOYKDV]Qi-
ODWRW$IHQWHPOtWHWWPHWDIRUiYDONDSFVRODWRVIRO\DPDWRNPLQGHJ\LNHXJ\DQ~J\
pUYpQ\HVDN|OWĘLpVDKpWN|]QDSLQ\HOYUHÒJ\WĦQLNWHKiWKRJ\DNO|QEVpJPiV
RNRNEDQNHUHVHQGĘ$]LVOHKHWVpJHVKRJ\D]HOWpUpVDODSMiWNL]iUyODJDNUHDWLYL-
WiV~MV]HUĦVpJDNRPSOH[LWiVpVDPHWDIRULNXVVĦUĦVpJV]LQWMHDGMD.|YHFVHV
$PHWDIRULNXVXQLYHU]DOLWiVpVYDULiFLyD]HPEHULHOPpQHNHJ\iOWDOi-
QRVWXODMGRQViJD¿J\HOPHQNtYOKDJ\YDDUHJLV]WHUWKpWN|]QDSLYDJ\N|OWĘL
DPHO\EHQDPHWDIRUiNDWKDV]QiOMXN
6=$.,52'$/20
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RIWLPHCognitive Psychology 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%RURGLWVN\/HUD±0LFKDHO5DPVFDU 7KH UROHV RI ERG\ DQGPLQG LQ DEVWUDFW WKRXJKW
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
&DVDVDQWR'DQLHO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Journal of Experimental Psychology: General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*LEEV5D\PRQG:Embodiment and Cognitive Science.&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV1HZ<RUN
*LEEV5D\PRQG:±+HUEHUW&ROVWRQInterpreting Figurative Meaning.&DPEULGJH8QLYHU-
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1630–1860. 7KH8QLYHUVLW\RI1RUWK&DUROLQD3UHVV&KDSHOO+LOO
.|YHFVHV=ROWiQThe Language of Love%XFNQHOO8QLYHUVLW\3UHVV/HZLVEXUJ
.|YHFVHV=ROWiQAmerican English. An Introduction3HWHUVEXUJ&DQDGD%URDGYLHZ3UHVV
.|YHFVHV=ROWiQMetaphor. A Practical Introduction2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
.|YHFVHV=ROWiQMetaphor in CultureUniversality and Variation. &DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVV&DPEULGJH
.|YHFVHV=ROWiQ$QHZORRNDWPHWDSKRULFDOFUHDWLYLW\ LQFRJQLWLYH OLQJXLVWLFVCognitive 
Linguistics±
.|YHFVHV=ROWiQWhere Metaphors Come from. Reconsidering Context in Metaphor. 2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV1HZ<RUN
.|YHFVHV=ROWiQ/HYHOVRIPHWDSKRUCognitive Linguistics±
.|YHFVHV=ROWiQ0HWDSKRUXQLYHUVDOVLQOLWHUDWXUH,Q3DWULFN&ROP+RJDQ¶V/LWHUDU\8QL-
YHUVDOV3URMHFW>85/KWWSVOLWHUDU\XQLYHUVDOVXFRQQHGXPHWDSKRUXQLYHUVDOV
LQOLWHUDWXUH±RNWyEHU@
/DNR൵*HRUJH7KHFRQWHPSRUDU\ WKHRU\RIPHWDSKRU ,Q$2UWRQ\ HGMetaphor and 
Thought&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH
/DNR൵*HRUJHMoral Politics7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV&KLFDJR
/DNR൵*HRUJH±0DUN-RKQVRQMetaphors We Live by7KH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
&KLFDJR
/DNR൵*HRUJH±0DUN-RKQVRQPhilosophy in the Flesh%DVLF%RRNV1HZ<RUN
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